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Pendahuluan
Hampir dapat dipastikan, perjumpaan antar BHBNBagama 
akan terus meningkat di masa yang akan datang. Seiring dengan 
NFOJOHLBUOZB HMPCBMJTBTJ ZBOH DJSJ VUBNBOZB BEBMBI SFWPMVTJ
UFLOPMPHJ LPNVOJLBTJ EBO USBOTQPSUBTJ EBO QFSEBHBOHBO CFCBT
LJUB NFOZBLTJLBO HFMPNCBOH JOUFOTJUBT QFSKVNQBBO BHBNBagama 
dalam skala yang massif; yang tidak pernah terjadi dalam sejarah 
TFCFMVNOZB ,BSFOB JUV IBNQJS UJEBL BEB MBHJ TBUV LPNVOJUBT
LFBHBNBBO ZBOH EBQBU IJEVQ TFDBSB FLTLMVTJG NFOVUVQ EJSJ EBO
UFSQJTBI EBSJ LPNVOJUBT CFSBHBNB MBJO "NFSJLB 4FSJLBU NJTBMOZB
TFQFSUJZBOHEJCVLUJLBOPMFI%JBOB&DL	
TFDBSBNFZBLJOLBO
TFSJOHEJQBOEBOH TFCBHBJ TFCVBI iOFHBSB,SJTUFOw UFUBQJ LJOJ UFMBI
CFSVCBI NFOKBEJ OFHBSB ZBOH TFDBSB LFBHBNBBO QBMJOH CFSBHBN
*OEPOFTJB EBMBN CBUBT UFSUFOUV KVHB NFOHBMBNJ LFDFOEFSVOHBO
yang sama. Tulisan ini akan menyoroti pentingnya mengapresiasi 
pluralisme dan melestarikan dialog dan kerja sama antar pemeluk 
BHBNB ZBOH CFSBHBN EFNJ NFSBXBU IBSNPOJ CVNJ EBSJ HFTFLBO
gesekan, LPOìJLEBOQFSUJLBJBOZBOHSBXBOUFSKBEJLBSFOBUJOHHJOZB
intensitas perjumpaan antar agama.
Mengapresiasi Pluralisme
%FOHBO TFCBC QFSKVNQBBO BOUBS BHBNBagama dan keyakinan 
ZBOH TFNBLJO JOUFOT EBO LPNQMFLT NVODVM QSPCMFNQSPCMFN
teologis dan sosial yang  semakin rumit (DPNQMJDBUFE) dan tak terduga 
(VOQSFEJDUBCMF)1 ZBOH NFNFSMVLBO QFNFDBIBO LPNQSFIFOTJG CBJL
dari sisi politis, dalam arti mesti ada regulasi politik yang inklusif 
yang dapat mengakomodasi semua kepentingan para pemeluk agama 
dan keyakinan, maupun solusi dari sudut pandangan keagamaan 
ZBOHUFMBIEJSFEFëOJTJBUBVagama dalam tafsirnya yang kontekstual. 
.FOVSVU QFOVMJT EBSJ TJTJ UFPMPHJT XBDBOBpluralisme agama yang 
UFMBIEJSVNVTLBOPMFIUPLPIUPLPIOZBNBTJISFMFWBOEBONFNBEBJ
untuk menjadi alternatif pandangan dalam memahami kenyataan 
kemajemukan. Dengan paradigma dan sikap pluralis, seseorang 
sejatinya memiliki pandangan dan sikap keagamaan yang otentik, 
LBZBTFLBMJHVTNPEFSBUEBOCJKBL	IVNBOJT
4JLBQCJKBLEBOMBQBOH
dada juga mesti ditunjukkan kepada gagasan seseorang dan kelompok 
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ZBOHUFUBQNFOPMBLBQBLBITFDBSBNPEFSBUBUBVFLTUSFNXBDBOBEBO
penghayatan terhadap pluralisme agama.2
Dalam konteks menghadapi kemajemukan agama dan keyakinan, 
para sarjana agama, terutama dari kalangan Kristen, telah sejak lama 
merumuskan tipologi respons para pemeluk agama. Yang paling 
terkenal di antaranya adalah tiga model: eksklusivisme, inklusivisme, 
dan pluralisme. Pertama, eksklusivisme, yaitu pandangan dan 
LFZBLJOBO LFMPNQPL CBIXB IBOZB agama/keyakinan mereka saja 
ZBOH NFNCBXB LFTFMBNBUBO EBO LFCBIBHJBBO TFNFOUBSB agama 
lain tidak. Dalam konteks BHBNB,SJTUFOLFCBIBHJBBOIBOZBEBQBU
EJDBQBJ NFMBMVJ :FTVT ,SJTUVT EBO IBOZB NFSFLB ZBOH QFSDBZB
LFQBEB/ZBZBOH TFMBNBU%BMBNQBOEBOHBO JOJ BEBMBI UVHBT TVDJ
QFOHBOVU,SJTUFONFOHBKBLQFOEVEVLCVNJVOUVLNFOHJLVUJBKBSBO
Injil.3 %FOHBO LBUB MBJO CBHJ LBVN FLTLMVTJG IBOZB agama sendiri 
TBKBTFCBHBJTBUVTBUVOZBLFCFOBSBOTFKBUJ4 
Sikap ini merupakan pandangan yang dominan dari zaman 
LF [BNBO EBO EJBOVU PMFI TFCBHJBO CFTBS VNBU ,SJTUJBOJ LBVN
Muslim dan Yahudi.5%BMBN,SJTUFONJTBMOZBBZBUBZBUZBOHTFSJOH
EJKBEJLBO SVKVLBO BEBMBI i"LVMBI KBMBO EBO LFCFOBSBO EBO IJEVQ
5JEBLBEBTFPSBOHQVOZBOHEBUBOHLFQBEB#BQBLBMBVUJEBLNFMBMVJ
Aku”(Yohanes 14: 6),6EBOi%BOLFTFMBNBUBOUJEBLBEBEJEBMBNTJBQB
QVOKVHBTFMBJOEJEBMBN%JBTFCBCEJCBXBILPMPOHMBOHJUJOJUJEBL
BEB OBNB MBJO ZBOH EJCFSJLBO LFQBEBNBOVTJB ZBOH PMFI/ZB LJUB
EBQBUEJTFMBNBULBOw	,JTBI1BSB3BTVM
*TUJMBI/P0UIFS/BNF 
	iUJEBLBEBOBNB MBJOw
LFNVEJBONFOKBEJCVLV1BVM,OJUUFSZBOH
terkenal yang menunjukkan sikap kaum eksklusif, terutama pada 
LBTVT ,SJTUFO CBIXB UJEBL BEB LFTFMBNBUBO EJ MVBS :FTVT ,SJTUVT
1BOEBOHBO FLTMVTJG JOJ TFTVOHHVIOZB TVEBI EJLFOBM MBNB CBILBO
TFKBLBCBEQFSUBNBEBSJHFSFKBZBOHEJSVNVTLBOEBMBNJTUJMBIFYUSB
ecclesiam nulla salus (tidak ada keselematan di luar gereja), atau FYUSB
FDDMFTJBNOVMMVTQSPQIFUB	UJEBLBEBOBCJEJ MVBSHFSFKB
EBOQFSOBI
EJLVLVILBOEBMBN,POTJMJ'MPSFODF7
%BMBN *TMBN NFTLJQVO UJEBL BEB TFNBDBN iLVBTB HFSFKBw
LIVTVTOZB,BUPMJLZBOHCJTBNFNCVBUGBUXBNFOZFMVSVICBHJTFNVB
VNBUOZBEJTFMVSVIEVOJBUFUBQJTFCBHJBOCFTBSQFOBGTJSEBOVMBNB
.VTMJNCJBTBNFSVKVLLFQBEBUJHBBZBUQFOUJOHZBOHTFMBMVEJQBIBNJ
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TFDBSBFLTLMVTJGZBJUV 	
 TVSBUBM.ƣJEBIBZBUZBOHNFOZBUBLBO
CBIXB PSBOHPSBOH LBëS TVEBI CFSQVUVT BTB VOUVL NFOHBMBILBO
BHBNB.VǄBNNBEEBO *TMBN TFCBHBJagama telah disempurnakan 
TFQFOVIOZB	
TVSBUżMVA*NSƣOBZBUCBIXBBHBNBZBOHCFOBSEJ
sisi 5VIBOBEBMBI*TMBNEBO	
TVSBUżMVA*NSƣOBZBUCBIXBTJBQB
ZBOHNFODBSJ agama selain Islam, ia tidak akan diterima dan akan 
NFSVHJEJBLIJSBULFMBL5FOUVTBKBCBHJQBSBTBSKBOBTVCTUBOTJBMJTBUBV
QMVSBMJT.VTMJN i*TMBNw QBEB EVB BZBU UFSBLIJS CJBTBOZB EJBSUJLBO
TFCBHBJ iTJLBQ QBTSBI ZBOH UPUBMw ZBOH CFSBSUJ LVBMJUBT BUBV ZBOH
FTFOTJEBOCVLBO*TMBNTFCBHBJTJTUFNBUBVJOTUJUVTJ	agama formal).8
1BSBEJHNB FLTMVTJG JOJ NFNVOZBJ DJSJDJSJ ZBOH NFOPOKPM EJ
BOUBSBOZB CBIXB 	B
 agama lain, di luar agama yang dianutnya, 
EJQBOEBOH TFCBHBJ BHBNBCVBUBONBOVTJB 	C
VNBUCFSBHBNB MBJO
EJOZBUBLBOTFCBHBJTFLVNQVMBOPSBOHZBOHCFSBEBEBMBNLFHFMBQBO
kekufuran, dan tidak mendapat petunjuk 5VIBO	D
LJUBCTVDJagama 
MBJO EJBOHHBQ UJEBL BTMJ LBSFOB EJ EBMBNOZB UFMBI BEB QFSVCBIBO
menyesatkan yang dilakukan oleh para pemimpin agamanya,9 (d) 
DFOEFSVOHCFSTJGBU GPSNBMJTUJLMFHBMJTUJLEBMBNCFSBHBNBEBOTFSJOH
LBMJNFNBIBNJUFLTUFLTLFBHBNBBOTFDBSBMJUFSBM10 
Kedua, inklusivisme, yaitu pandangan yang meyakini, mengakui 
dan merayakan kehadiran 5VIBOZBOHNFOZBUBLBOEJSJQBEBCBOZBL
agama dan menyelamatkan para pemeluknya sepanjang sejarah. 
Dalam konteks Kristen, teologi inklusif terutama dikaitkan dengan 
QBOEBOHBO,BSM3BIOFS TFPSBOH UFPMPH,BUPMJLCFSQFOHBSVI ZBOH
JOUJOZB NFOPMBL BTVNTJ CBIXB Tuhan mengutuk mereka yang 
UJEBL CFSLFTFNQBUBO NFZBLJOJ *OKJM ,BUB 3BIOFS NFSFLB ZBOH
NFOEBQBULBO BOVHFSBI DBIBZB *MBIJXBMBVQVO UJEBLNFMBMVJ:FTVT
tetap akan mendapatkan keselamatan. Mereka inilah anonymous 
$ISJTUJBO 	,SJTUFO UBOQB OBNB
 3BIOFS CFSQFOEBQBU PSBOHPSBOH
Kristen harus menganggap BHBNBBHBNB MBJO TFCBHBJ iTBIw EBO
NFSVQBLBO iKBMBOLFTFMBNBUBOw11 Meski demikian, pada kelompok 
JOLMVTJWJTBEBLFDFOEFSVOHBOCBIXBagama mereka tetap yang paling 
VUVI EBO TFNQVSOB #BHJ LFMPNQPL JOJ LFCFOBSBO EBO LFTVDJBO
BHBNBBHBNB MBJONFSVQBLBOCBHJBOEBSJ BUBVEJ EBMBN 	JODMVTJWF) 
agama mereka.12
,FUJHB, pluralisme, yaitu keyakinan seseorang atau kelompok 
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LFBHBNBBOCBIXBTFHFOBQBHBNBBHBNBEBOLFZBLJOBOBEBMBIKBMBO
jalan keselamatan (menuju 5VIBO
ZBOHTBNBTBNBBCBTI,FMPNQPL
JOJNFNBOEBOHCBIXBTFDBSB UFPMPHJTLFNBKFNVLBOagama adalah 
kehendak 5VIBO ZBOH NVUMBL LFCIJOFLBBO EJQBOEBOH TFCBHBJ
TVBUVSFBMJUBTOJTDBZBZBOHNBTJOHNBTJOHCFSEJSJTFKBKBS,BSFOBJUV
satu BHBNB UFSUFOUV UJEBLCFSIBLNFNWPOJT CFOBS UJEBLOZB agama 
MBJOLBSFOBQBEBEBTBSOZBLFTFMBNBUBOEBQBUEJDBQBJNFMBMVJBOFLB
agama (jalan). Menurut Knitter, seorang penganut agama tertentu 
IBSVT UFSCVLB UFSIBEBQ LFNVOHLJOBO CBIXB BHBNBagama lain 
KVHB NFNJMJLJ QBOEBOHBO EBO SFTQPOT NFSFLB TFOEJSJ ZBOH BCTBI
UFSIBEBQ .JTUFSJ *MBIJ +BEJ CBHJ TFPSBOH ,SJTUJBOJ NJTBMOZB QBSB
penganut BHBNBMBJOUJEBLIBSVTiEJNBTVLLBOwLFEBMBNLFLSJTUFOBO
4FCBMJLOZB TFNVB BHBNB CJTB NVOHLJO QFSMV EJNBTVLLBO TBUV
TBNBMBJOTBMJOHCFSIVCVOHBOTFQBOKBOHTFNVBOZBUFSVTCFSVQBZB
NFOFNVLBO BUBV TFUJB LFQBEB .JTUFSJ JUV BUBV LFQBEB ,FCFOBSBO
ZBOH UBL IBCJTIBCJTOZB13 %J MJOHLVOHBO ,SJTUFO +PIO )JDL EBO
1BVM,OJUUFSEJLFOBMTFCBHBJUPLPIUPLPIQFOHBOKVSteologi pluralis.14
+PIO$PCC TFPSBOH UFPMPH LFOBNBBOEBSJ)BSUGPSE 4FNJOBSZ
"NFSJLBNFOBNCBILBOEFOHBOJTUJMBIiUFPMPHJUSBOTGPSNBUJG wZBOH
dinilainya merupakan penyempurnaan dari teologi pluralis. Teologi 
transformatif sejalan dengan teologi pluralis dalam hal respek dan 
BQSFTJBUJG UFSIBEBQ LFBSJGBO EBO LFCBKJLBO ZBOH EJBKBSLBO BHBNB
BHBNBCFTBS/BNVOUFPMPHJUSBOTGPSNBUJGUJEBLCFSIFOUJQBEBTJLBQ
iIJEVQCFSEBNQJOHBOTFDBSBEBNBJEFOHBOBHBNBBHBNBMBJOw-FCJI
jauh, penganut satu agama harus mampu melakukan transformasi 
EJSJEFOHBOTJLBQUFSCVLBVOUVLCFMBKBSEBONFOHHBMJLFBSJGBOQBEB
agama dan tradisi lain.15
4FNFOUBSB JUV /JOJBO 4NBSU NFOZFCVU MJNB UJQPMPHJ SFTQPOT
PertamaFLTLMVTVWJTNFBCTPMVU4BNBEFOHBOFLTLMVTJWJTNFEJBUBT
KeduaSFMBUJWJTNFBCTPMVUZBJUVDBSBQBOEBOHLFBHBNBBOZBOHNFMJIBU
CBIXBCFSCBHBJTJTUFNLFQFSDBZBBOBHBNBUJEBLEBQBUEJCBOEJOHLBO
satu sama lain, karena seseorang harus menjadi orang dalam untuk 
EBQBUNFOHFSUJLFCFOBSBONBTJOHNBTJOHagama. ,FUJHB inklusivisme 
hegemonistik. Sama dengan pengertian kelompok inklusivis di atas. 
,FFNQBU, pluralisme realistik. Sama dengan pengertian kelompok 
pluralis di atas. Kelima, QMVSBMJTNF SFHVMBUJG ZBJUV DBSB QBOEBOH
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LFBHBNBBOZBOHNFMJIBUCBIXBTFNVBBHBNBNFNJMJLJOJMBJOJMBJEBO
LFQFSDBZBBO NBTJOHNBTJOH ZBOH NFOHBMBNJ TVBUV FWPMVTJ IJTUPSJT
EBOQFSLFNCBOHBOLF BSBI TVBUVLFCFOBSBOZBOH TBNBIBOZB TBKB
LFCFOBSBOCFSTBNBUFSTFCVUCFMVNUFSEFëOJTJLBO16
)BOT ,VOH TBSKBOB ,SJTUFO CFSQFOHBSVI NFOVOKVL BEBOZB
empat kemungkinan pendirian terhadap kemajemukan BHBNB
agama. Pertama, pandangan ateistik yang melihat tak ada satu pun 
BHBNBZBOHCFOBSBUBVTFNVBBHBNBTBNBTBNBUJEBLCFOBSKedua, 
hanya ada satu BHBNBZBOHCFOBS TFEBOHLBOBHBNBagama lainnya 
UJEBLCFOBS	FYDMVTJWF). ,FUJHB, setiap BHBNBBEBMBICFOBSBUBVTFNVB
BHBNB TBNBTBNBCFOBS 	QMVSBMJTU). ,FFNQBU, hanya ada satu agama 
ZBOHCFOBSEBMBNBSUJTFNVBBHBNBMBJOOZBNFOHBNCJMCBHJBOEBMBN
LFCFOBSBOagama yang satu itu (JODMVTJWF).17
1BVM ,OJUUFS ZBOH EJBOHHBQ TFCBHBJ UFPMPH ,SJTUFO pluralis 
terkemuka, menjelaskan empat model respons. Pertama, model 
QFOHHBOUJBOiIBOZBTBUVBHBNBZBOHCFOBSw.PEFMJOJTBNBEFOHBO
QBOEBOHBOFLTLMVTJWJTNFBUBVFLTLMVTJWJTNFBCTPMVUKedua, model 
QFNFOVIBOiZBOHTBUVNFOZFNQVSOBLBOZBOHCBOZBLw.PEFMJOJ
sama dengan paham inklusivisme. Knitter juga merujuk kepada karl 
Rahner. Bagi kelompok ini kasih 5VIBOBEBMBIVOJWFSTBMEJCFSJLBO
LFQBEB TFNVBCBOHTBEBOagama, namun kasih itu juga partikular, 
EJCFSJLBO TFDBSB OZBUB EJ EBMBN :FTVT ,SJTUVT ,FUJHB, model 
NVUVBMJUBT iCBOZBL BHBNB UFSQBOHHJM VOUVL CFSEJBMPHw.PEFM JOJ
mirip dengan kaum inklusivis tetapi QMVT EJBMPH TFDBSB QPTJUJG EBO
UFSCVLB ,FFNQBU NPEFM QFOFSJNBBO iCBOZBL BHBNB ZBOH CFOBS
CJBSMBICFHJUVw.PEFM JOJ TBNBEFOHBOZBOHEJBOVULBVNpluralis 
CBIXBCBOZBLBHBNBCFSBSUJCBOZBLKBMBOLFTFMBNBUBOUFUBQJ,OJUUFS
NFOFLBOLBOQFOUJOHOZBEJBMPHEBOLFSKBTBNBBOUBSagama.18
%J*OEPOFTJB,PNBSVEEJO)JEBZBUDFOEFLJBXBO.VTMJNZBOH
DVLVQ NFOPOKPM NFOZFCVU MJNB UJQPMPHJ Pertama, eksklusivisme. 
Kedua, inklusivisme. ,FUJHB, pluralisme. ,FFNQBU, eklektivisme, 
ZBJUV TJLBQ LFBHBNBBO TFTFPSBOH ZBOH CFSVTBIB NFNJMJI EBO
NFNFSUFNVLBOCFSCBHBJTFHJBKBSBOBHBNBZBOHEJQBOEBOHCBJLEBO
DPDPL VOUVL EJSJOZB TFIJOHHB GPSNBU BLIJS TFCVBI agama menjadi 
TFNBDBNNP[BJLZBOHCFSTJGBUFLMFLUJL%BOkelima, universalisme, 
ZBJUVTJLBQLFBHBNBBOZBOHNFNBOEBOHCBIXBQBEBEBTBSOZBTFNVB
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BHBNBBEBMBITBUVEBOTBNB)BOZBLBSFOBGBLUPSIJTUPSJTBOUSPQPHJT
agama kemudian tampil dalam format yang plural.19
.FTLJ BEB CFCFSBQB NPEFM BUBV WBSJBO UFUBQJ TFNVBOZB UBL
LFMVBS EBSJ CJOHLBJ UJHB LBUFHPSJ QPQVMFS ZBJUV FLTLMVTJG inklusif, 
dan QMVSBMJT%BMBNLPOUFLTIVCVOHBOEJ BOUBSBNBTZBSBLBUEVOJB
ZBOHQMVSBMEBOHMPCBM TBBU JOJ TFKVNMBI JOUFMFLUVBMNFOJMBJCBIXB
DBSB QBOEBOH FLTLMVTJG UBLNFNBEBJ VOUVL EJUFSBQLBO 1BOEBOHBO
FLTLMVTJG DFOEFSVOH CFSTJLBQ OFHBUJG EBO NFSFOEBILBO agama 
PSBOHMBJO,BVNFLTLMVTJGBLBONFOPMBLQSJOTJQQSJOTJQLFCFCBTBO
CFSBHBNB EBO CFSLFZBLJOBO TFSUB CFOUVLCFOUVL NBOJGFTUBTJOZB
,BSFOB JUVLFMPNQPLFLTLMVTJëT UFSVUBNBZBOHFLTUSFNNFNJMJLJ
QPUFOTJVOUVLNFOKBEJNBMBQFUBLBCBHJLFSVLVOBO	IBSNPOJ
BOUBS
VNBU CFSBHBNB LBSFOB CBHJ NFSFLB QFSCFEBBO EJBOHHBQ TFCBHBJ
BODBNBO ZBOH IBSVT EJNVTOBILBO LFUJNCBOH SBINBU ZBOH NFTUJ
disyukuri.
.FOVSVU,BVUTBS"[IBSJ/PFS(VSV#FTBS1FSCBOEJOHBO"HBNB
6*/ 4ZBSJG )JEBZBUVMMBI +BLBSUB EBO UPLPI 	QFNCFMB
 LFCFCBTBO
CFSBHBNBTJLBQFLTLMVTJWJTUJLZBOHNFOVUVQEJSJTFCFOBSOZBCVLBO
NFSVQBLBO LFLPLPIBO EBTBS ZBOH TFKBUJ EBMBN CFSJNBO UFUBQJ
merupakan suatu kegoyahan. Dalam konteks ini, ketertutupan 
BEBMBI DFSNJO LFUBLVUBO EBO LFUBLVUBO BEBMBI DFSNJO LFHPZBIBO
,FUFSCVLBBOBEBMBIDFSNJOLFCFSBOJBOEBOLFCFSBOJBOBEBMBIDFSNJO
LFLPLPIBO,FLPLPIBOEBTBS EBMBNCFSJNBOCBHJ TFTFPSBOH KVTUSV
UFSCVLUJLFUJLBJBCFSBOJCFSIBEBQBOEFOHBOPSBOHMBJOZBOHCFSCFEB
pandangan dengannya dalam satu BHBNBEBOPSBOHPSBOHMBJOZBOH
CFSCFEBagama dengannya. Kekokohan yang sejati tidak memerlukan 
iCFOUFOHwLFUFSUVUVQBO20 
Cara pandang JOLMVTJGNFNBOHUFSCVLBUFSIBEBQBEBOZBCFSCBHBJ
jalan menuju 5VIBOOBNVOKBMBOZBOHZBOHQBMJOHCFOBSUFUBQKBMBO
yang dirintis agamanya, yaitu jalan yang paling memungkinkan 
seseorang mendapatkan keridaan Tuhan. Mereka masih menilai, 
EFOHBOQBUPLBOBHBNBOZBTFOEJSJCBIXBKBMBOZBOHEJUFNQVIVNBU
MBJO UJEBL CFOBS TFQFOVIOZB ,BSFOB JUV CBXBI TBEBS LFMPNQPL
inklusif masih menghendaki agar orang lain menempuh jalan yang 
TBNBEFOHBOEJSJOZB.FSFLBCFSVTBIBNFOVOKVLLBOCBIXBBHBNBOZB
adalah BHBNBDJOUBEBNBJBOUJLFLFSBTBOEBONFOKBEJSBINBUCBHJ
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seluruh alam semesta. Dengan demikian, paradigma inklusif masih 
menganut keyakinan tentang adanya superioritas agama tertentu di 
atas BHBNBBHBNBMBJO"HBNBMBJOEJQBOEBOHTFCBHBJ MBOHLBIBUBV
UBOHHBUBOHHBNFOVKVagama dirinya.21 
,FUJEBLNFNBEBJBO QBSBEJHNB FLTLMVTJG EBO inklusif itu 
NFOZFCBCLBOTFCBHJBOUPLPINFOKBEJLBOQBSBEJHNBQMVSBMJTTFCBHBJ
BMUFSOBUJGCBHJEVOJBZBOHMFCJIEBNBJEJUFOHBIJOUFOTJGOZBLPOUBL
LPOUBLNBTZBSBLBUEVOJBEFOHBOCFSBHBNBHBNBZBOHUFSVTCFSQPUFOTJ
melahirkan LPOìJL LFLFSBTBOCBILBOQFQFSBOHBO ZBOHNFSFOHHVU
CBOZBLLPSCBOOZBXB-FCJIEBSJTPBMIBSNPOJCVNJLBVNpluralis 
dan para penganut falsafat perenial meyakini paradigma pluralisme 
TFCBHBJ,FBHVOHBOEBO,BTJI4BZBOHTuhan untuk manusia.
+PIO )JDL TBMBI TBUV UPLPI ,SJTUFO ZBOH QBMJOH HFODBS
menyerukan QMVSBMJTNFNFNCVBUEFëOJTJQMVSBMJTNFTFCBHBJCFSJLVU
QMVSBMJTN JT UIF WJFX UIBU UIF HSFBU XPSME GBJUIT FNCPEZ
EJìFSFOU QFSDFQDJPOUT BOE DPODFQUJPOT PG BOE DPSSFTQPOEJOHMZ
EJìFSFOU SFTQPOTFT UP UIF3FBM PS UIF6MUJNBUF GSPNXJUIJO UIF
NBKPS WBSJBOU DVMUVSBMXBZT PG CFJOHIVNBOBOE UIBUXJUIJO
FBDI PG UIFN UIF USBOTGPSNBUJPO PG IVNBO FYJTUFODF GSPN TFMG
DFOUSFEOFTTUP3FBMJUZDFOUSFEOFTTJTNBOJGFTUMZUBLJOHQMBDFBOE
UBLJOH QMBDF TP GBS BT IVNBOPCTFSWBUJPO DBO UFMM UPNVDI UIF
TBNFFYUFOU22
%FOHBO EFëOJTJ JUV )JDL JOHJO NFOFHBTLBO CBIXB TFKBUJOZB
semua BHBNBBHBNBNFSVQBLBONBOJGFTUBTJNBOJGFTUBTJEBSJ3FBMJUBT
:BOH &TB 4FNVB FLTQSFTJ QFOHBMBNBO LFBHBNBBO TFTVOHHVIOZB
NFOVKVLFQBEBTBUVUVKVBOZBOHTBNB#FSTBNBTBNBEFOHBO)JDL
kaum intelektual penggiat QMVSBMJTNFTFQFSUJ1BVM,OJUUFS+PIO$PCC
+S 3BJNVOEP 1BOJLLBS 1FUFS $ )PEHTPO 4FZZFE )PTTFJO /BTS
"THIBS"MJ&OHFOFFS"CEVM"[J[4DIFEJOB.BINVU"ZEJOEBOMBJO
MBJONFOHVNBOEBOHLBO BEBHJVN ZBOH QPQVMFS UFOUBOH KBMBOKBMBO
LFTFMBNBUBOCBIXBiTBUV5VIBOCBOZBLBHBNBwiTBUV5VIBOEJTFCVU
EFOHBOCBOZBLOBNBEJTFNCBIEFOHBOCFSCBHBJDBSBwiCBOZBLKBMBO
menuju 5VIBOw BUBV iKBMBOKBMBO NFOHBOUBSLBO LF QVODBL ZBOH
TBNBwBUBViKBMBOKBMBOZBOHCFSCFEBNFOHBOUBSLBOLFUVKVBOZBOH
TBNBiBHBNBBHBNBZBOHCFSCFEBBEBMBIKBMBOKBMBOZBOHNFNJMJLJ
validitas yang sama menuju kepada 5VIBOZBOHTBNBwiBHBNBagama 
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ZBOH CFSCFEB CJDBSB UFOUBOH ZBOH CFSCFEB 	EFOHBO CBIBTB ZBOH
CFSCFEBQVMB
OBNVONFNJMJLJLFCFOBSBOZBOHTBNBw23
%JBCBEZBOHTBNBKBVITFCFMVN)JDLEBONFSFLBZBOHTFQBIBN
NFZBLJOJ CBIXB 3FBMJUBT :BOH &TB NFNBOJGFTUBTJ EBMBN CFSBHBN
agama dan keyakinan, adalah Ramakrisna (1903), seorang teolog 
EBOQVKBOHHB)JOEVLFOBNBBOMFCJIEBIVMVNFZBLJOJCBIXBTuhan 
UFMBI NFODJQUBLBO CFSBHBN BHBNB VOUVL LFQFOUJOHBO CFSCBHBJ
QFNFMVLZBOHUJOHHBMEBMBNLPOUFLTSVBOHEBOXBLUVZBOHCFSBOFLB
Semua ajaran (BHBNB
IBOZBNFSVQBLBOKBMBOKBMBONFOVKVTuhan, 
tetapi suatu jalan sama sekali tidak sama dengan Tuhan itu sendiri. 
4FTFPSBOH EBQBU NFODBQBJ Tuhan dengan jalan manapun yang 
EJJLVUJOZBUFUBQJEFOHBOQFOHBCEJBOEJSJTFQFOVIOZB24
#BIXBTFNVBQFNFMVLagama menuju kepada tujuan Yang Satu 
EBO 4BNB EJJCBSBULBO PMFI 3BNBLSJTOB TFCBHBJNBOB [BU ZBOH TBUV
EBOTBNBZBJUVBJSZBOHEJTFCVUEFOHBOCFSCBHBJOBNBPMFICFSCBHBJ
CBOHTB:BOHTBUVNFOZFCVUOZBiXBUFSwZBOHMBJOiFBVwZBOHLFUJHB
iBRVBw ZBOH MBJO MBHJ iQBOJw CFHJUVMBI ,FCBIBHJBBO,FDFSEBTBO
:BOH "CBEJ JUV EJTFCVU TFCBHBJ i(PEw PMFI TFCBHJBO MBJO TFCBHBJ
i"MMBIwPMFIZBOH MBJO TFCBHBJi:FIPWBIwEBOPMFI MBJOOZB TFCBHBJ
i#SBINBOw4FNVBLBVNCFSJNBOTFTVOHHVIOZBTFEBOHNFOZFNCBI
EBONFOHBCEJLFQBEBTuhan Yang Sama, namun dengan jalan dan 
LFOEBSBBOZBOHCFSCFEBCFEB25
%JEBMBN BM2VSƣO TFOEJSJ BEB JTUJMBI TZJSABI, TBCŠM atau subul, 
ŲBSŠRBINBOTBL dan ŰJSŔŲEBMBNLPOUFLTKBMBOKBMBOZBOHEJUFNQVI
manusia menuju Tuhan. Kata atau istilah ini mengimplikasikan 
CBIXB iKBMBO EBMBN CFSBHBNBw UJEBL IBOZB TBUV "QBMBHJ KBMBO JUV
KVHBTBOHBUCFSHBOUVOHLFQBEBNBTJOHNBTJOHQFNFMVLagama yang 
memiliki JEJPN TFOEJSJTFOEJSJ NFOHFOBJ CFSBHBNB 	IVN OŔTJLVIV 
atau MJLVMMJO KBABMOŔ NJOLVN TZJSABUBO XB NJOIŔKBO
 %J EBMBN BM
2VSƣO KBMBONFOVKVTuhan memang hanya satu, yaitu jalan yang 
lurus (BMŰJSŔŲBMNVTUBRŠN), tetapi KBMVSOZBCBOZBL. Kata ŰJSŔŲ (jalan) 
EJ EBMBN BM2VSƣO NFNBOH UJEBL QFSOBI EJTFCVU EBMBN CFOUVL
jamak (plural), tetapi kata TBCŠMCBOZBLEJTFCVUEBMBNCFOUVLKBNBL
.JTBMOZBEBMBNBZBUi%BOEFOHBOBM2VSƣOJUV"MMBIBLBONFNCFSJ
QFUVOKVLLFQBEBTJBQBZBOHJOHJONFODBQBJSJEB/ZBEFOHBOCFSCBHBJ
jalan keselamatan (TVCVMBMTBMŔN
%BMBNBZBUJOJUJEBLEJTFCVUTBCŠM
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BMTBMŔNUFUBQJEBMBNCFOUVLKBNBLTVCVMBMTBMŔN. Karena itu, jalan 
LFTFMBNBUBOJUVNFNBOHCBOZBL+VHBEBMBNBZBUJOJBEBQFOFHBTBO
i.FSFLB ZBOH TVOHHVITVOHHVI NFODBSJ KBMBO,V 	SJEB,V
 QBTUJ
LBNJBLBOUVOKVLLBONFSFLBCFSCBHBJKBMBO,V	TVCVMBOŔ
w26
Kaum pluralis dan pendukung falsafat perenial sesungguhnya 
MFCJINFOHBQSFTJBTJ BTQFL FTFOTJ BUBV TVCTUBOTJ BHBNBagama yang 
memandang BHBNBBHBNBTFCBHBJKBMBOKBMBOLFTFMBNBUBOZBOHTBNB
TBNBBCTBIEBOWBMJE%BMBNLFZBLJOBONFSFLB4FNVBKBMBOKBMBOJUV
NFOVKVLFQBEBQVODBLZBOHTBNB*CBSBUSJCVBOCBILBOKVUBBOBMJSBO
BJSTVOHBJEBOBOBLTVOHBJTFNVBOZBNFOHBMJSEBOTFEBOHNFMVODVS
kepada samudera yang sama. Karena itu, salah satu pandangan yang 
TBOHBU MJCFSBM EBSJ EJTLVSTVTpluralisme agama seperti diungkapkan 
PMFI,OJUUFSBEBMBICBIXBLJUBiUJEBLEBQBUNFOHBUBLBOagama yang 
TBUVMFCJICBJLEBSJZBOHMBJOw.FOVSVU,OJUUFSTFNVBagama adalah 
SFMBUJGZBJUVUFSCBUBTQBSTJBMUJEBLMFOHLBQTBUVDBSBNFMJIBUTFTVBUV
4BBUJOJNFOHBOHHBQCBIXBTBUVBHBNBQBEBEJSJOZBMFCJICBJLEBSJ
BHBNBZBOHMBJOBEBMBITFCVBIQBOEBOHBOZBOHLFMJSVPGFOTJGEBO
CFSQBOEBOHBOTFNQJU27 
Argumen mengenai kesederajatan BHBNBagama dijelaskan dalam 
dua hal: QFSUBNB, argumen keterikatan pada zaman dan kultur. Adalah 
GBLUBCBIXBTFHBMBQFOHFUBIVBOEBOTFHBMBJTJJNBO	EPLUSJOagama) 
terikat pada zaman dan kultur tertentu. Meskipun pengetahuan dan 
doktrin BHBNBLFMBLEJZBLJOJTFCBHBJVOJWFSTBMEBOVOUVLXBLUVZBOH
BNBUQBOKBOHUFUBQJLPOUFLTNVODVMOZBTFMBMVQBEBNBTBEBOLVMUVS
UFSUFOUV%BMBNQFOHFSUJBO JOJLFEVBOZBCFSTJGBUQBSUJLVMBSCVLBO
VOJWFSTBM SFMBUJG EBO UFSCBUBT EBMBN BSUJ IBOZB CFSMBLV CBHJ ZBOH
meyakininya atau pemeluknya saja. Kedua, argumen transendensi 
ilahi. Karena Tuhan jauh mengatasi daya tangkap manusia, maka 
mustahil ada satu BHBNB ZBOH NFNJMJLJ QFOHFUBIVBO TBUVTBUVOZB
ZBOH TFNQVSOBNFNPOPQPMJQFOHFUBIVBOEFëOJUJG UFOUBOHNJTUFSJ
*MBIJZBOHNVUMBL,BSFOBOZBLFCFOBSBOBHBNBCFSTJGBU SFMBUJGEBO
dinamis karena terkait pada kultur.28
Dengan kata lain, semua BHBNB BEBMBI TBNB BUBV TBNBTBNB
NFOHBOEVOH LFCFOBSBO LFUVIBOBO ZBOH UFSCBUBT 5JEBL BEB ZBOH
MFCJICBJL BUBV MFCJI TFNQVSOB BOUBSB ZBOH TBUVEFOHBOZBOH MBJO
5VIBO :BOH .BIB #FOBS TFDBSB NVUMBL NFNJOKBN VOHLBQBO
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4DIVPOUJEBLNVOHLJOLFCFOBSBO/ZBTFDBSBTFNQVSOBEJLBOEVOH
hanya oleh satu BHBNBBUBVCFCFSBQBBHBNBCBILBO KVUBBOagama 
sekalipun.
Karena itu, pluralisme dalam konteks teologi BHBNBagama 
NPEFSOCFSBSUJNFZBLJOJCBOZBLKBMBOLFTFMBNBUBO4FNVBagama yang 
CFSEBTBSLBOLFTVDJBO LFNVMJBBOEBOLFCFOBSBO BEBMBILFOEBSBBO
LFOEBSBBO ZBOH EJSBODBOH PMFI5VIBO VOUVL TBNQBJ LFQBEB/ZB
4FNVB LFOEBSBBO UFSTFCVU EBMBN QFNBIBNBO LFBHBNBBONBOVTJB
ZBOH UFSCBUBTKJLB EJCBOEJOH EFOHBO Tuhan, dianggap memiliki 
kualitas dan validitas yang sama. Dalam pengertian ini dapatlah 
EJLBUBLBO CBIXB TFNVB agama adalah sama dan tidak sama. Sama 
EBMBN QFOHFSUJBO POUPMPHJT LFTBNBBO BTBMVTVM TVNCFS EBO
PCZFL ZBOHIFOEBLEJUVKV ZBJUVTuhan, dan kesamaan kandungan 
EJ EBMBNOZB ZBJUV LFTVDJBO LFNVMJBBO EBO LFCFOBSBO EPLUSJO
doktrinnya. Tidak sama; karena setiap BHBNB NFNJMJLJ CFOUVL
SJUVTEBOTJNCPMTJNCPMZBOHCFSCFEB5BOQBQFSMVQFOFMBBIBOEBO
penelitian yang mendalam, setiap orang yang normal pasti melihat 
EBO NFNBIBNJ CBIXB NPEFMNPEFM BHBNBagama dan keyakinan 
NFTUJCFSCFEBTBUVTBNBMBJO
1MVSBMJTNF agama tidak sama dengan sekadar meyakini 
kemajemukan BHBNB EBO UPMFSBOTJ 0SBOH ZBOH NFOHFSUJ
keanekaragaman BHBNB CFMVN UFOUV NFZBLJOJ BEBOZB OJMBJOJMBJ
LFCFOBSBO BUBV KBMBO LFTFMBNBUBO QBEB agama lain. Seseorang 
ZBOH CFSBEB QBEB QPTJTJ JOJ CJBTBOZB NBTVL EBMBN LBUFHPSJ LBVN
eksklusif atau JOLMVTJG UFUBQJCVLBOpluralis. Begitu pula, seseorang 
ZBOHUPMFSBOCFSBEBEBMBNEVBLBUFHPSJ JUVLBSFOBUPMFSBOTJBEBMBI
sikap sosial seseorang yang mau, karena tak ada pilihan lain, hidup 
CFSEBNQJOHBOEFOHBOPSBOHMBJOZBOHCFSCFEBagama, meskipun ia 
tidak setuju atau tidak suka dengan paham keagamaan tetangganya 
itu.294FTFPSBOHZBOHUPMFSBOEBOZBOHNFZBLJOJLFNBKFNVLBOCPMFI
jadi orang yang memiliki kepedulian sosial dan kemanusiaan yang 
UJOHHJEFOHBOPSBOH MBJOZBOHCFSCFEBagama, tetapi ia tetap tidak 
mengakui jalan keselamatan pada agama lain. 
Di antara BHBNBagama dunia, Hinduisme dan Baha’isme adalah 
dua BHBNB ZBOH TFDBSB FLTQMJTJU NFOHBQSFTJBTJ pluralisme agama, 
EBMBNBSUJNFOHBLVJKBMBOKBMBOLFTFMBNBUBOQBEBBHBNBagama lain. 
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#IBHBXBEHJUBTBMBITBUVLJUBCTVDJ)JOEVNFNVBUEVBTMPLBQPQVMFS
ZBOHTFMBMVNFOKBEJSVKVLBOCBHJQMVSBMJTNF4MPLBJUVCFSCVOZJ
+BMBONBOBQVOEJUFNQVINBOVTJB
LFBSBI,VTFNVBOZB,VUFSJNB
8BIBJ"SKVOBNBOVTJBNFOHJLVUJKBMBO,V
QBEBTFNVBKBMBO
.FOVSVU(1VEKBTMPLBJOJNFNCFSJQBOEBOHBOZBOHVOJWFSTBM
dari ajaran Gita. 5VIBONFOBOHHBQJ TFUJBQQFOZFNCBI/ZBEFOHBO
CFCBT EBO NFNCFSLBIJOZB TFTVBJ EFOHBO LFJOHJOBO IBUJOZB
NBTJOHNBTJOH %JB UBL BLBO NFNVQVT IBSBQBO TJBQB QVO UFUBQJ
NBMBINFNCBOUVTFNVBIBSBQBOBHBSEBQBUUVNCVITFTVBJEFOHBO
LPESBUOZBNBTJOHNBTJOH314MPLBMBJOCFSCVOZJ
"QBQVOCFOUVLLFQFSDBZBBOZBOHJOHJO
EJQFMVLPMFIQFOHBOVUBHBNB
"LVQFSMBLVLBOLFQFSDBZBBONFSFLBTBNB
4VQBZBUFUBQUFHVIEBOTFKBIUFSB32
%BMBN)JOEVJTNF EBTBS GBMTBGBU CBHJ QMVSBMJTNF BEBMBI CBIXB
TFNVB VNBU NBOVTJB BEBMBI TBNB QVUFSBQVUFSJ DJQUBBO Tuhan. 
Di hadapan Tuhan, manusia dilihat kadar kasih sayangnya dan 
QFMBLTBOBBOOJMBJOJMBJLFNBOVTJBBOZBOHNFMJQVUJsathya	LFCFOBSBO

dharma	LFCBKJLBO
QSFNB (kasih sayang), shantih (kedamaian), dan 
ahimsa (tidak melakukan kekerasan). Tuhan tidak memandang latar 
CFMBLBOHCVEBZBTVLVTUBUVTTPTJBMLFZBLJOBOEBOagama seseorang. 
Dua sloka di atas menjadi dasar dan pegangan kaum Hindu dalam 
NFSBXBUpluralisme, kerukunan, kedamaian dengan agama lain.33
Sementara agama Baha’i memiliki tiga prinsip utama. Pertama, 
hanya ada satu Tuhan Yang Mahaesa, semua agama dan keimanan 
NFOZFNCBILFQBEB5VIBO:BOH4BNBNFTLJQVONFSFLBNFOZFCVU
OBNB/ZBCFSCFEBCFEB	BMMGBJUITXPSTIJQUIFTBNF(PEXIBUFWFSUIFZ
call him). Kedua, hanya ada satu Agama (UIFSFJTPOF3FMJHJPO). Semua 
keyakinan dan BHBNBCFSBTBMEBSJEBOCFSBLIJSQBEBCBTJTLFCFOBSBO
TQJSJUVBMZBOHTBNB1BSBQFNCBXBBHBNBTFQFSUJ/BCJ.ǃTƣ:FTVT
.VǄBNNBE#BIƣVMMƣIEBOMBJOMBJOBEBMBINBOJGFTUBTJNBOJGFTUBTJ
Tuhan. ,FUJHB, hanya ada satu kemanusiaan (there is one humanity). 
4FNVBVNBUNBOVTJBZBOHNFSVQBLBODJQUBBO5VIBOBEBMBIBOHHPUB
BOHHPUB EBSJ TBUV LFMVBSHB CFTBS NBOVTJB34 1SJOTJQQSJOTJQ VUBNB
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Baha’isme ini amat relevan dengan diskursus dan sikap kaum pluralis.
%JEBMBNBM2VSƣOTBMBITBUVOVLUBIQFOUJOHZBOHNFOEVLVOH
QMVSBMJTNF BEBMBI TVSBU BM#BRBSBI BZBU  ZBOH CFSCVOZJ
i4FTVOHHVIOZB PSBOHPSBOH ZBOH CFSJNBO PSBOH PSBOH :BIVEJ
/BTSBOJ EBO PSBOHPSBOH 4BCJAJO TJBQB TBKB EJ BOUBSB NFSFLB
ZBOH CFOBSCFOBS CFSJNBO LFQBEB "MMBI IBSJ BLIJS EBO CFSBNBM
saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tak ada 
LFLIBXBUJSBOUFSIBEBQNFSFLBEBOUJEBL	QVMB
NFSFLBCFSTFEJIIBUJw
.VǄBNNBE3BTZƯE3Jƨƣ	
TFPSBOHNVGBTTJS modern dan 
NVSJE LFTBZBOHBO .VǄBNNBE A"CEVI 	
 NFOFHBTLBO
UJEBLBEBQFSTZBSBUBOCBHJPSBOH:BIVEJ/BTSBOJEBO4BCJABIVOUVL
CFSJNBO LFQBEB /BCJ .VǄBNNBE LBSFOB NBTJOHNBTJOH VNBU
NFNJMJLJXBIZVEBOOBCJZBOHLIVTVTVOJLEBOCFSCFEBTBUVTBNB
lain.35
1BOEBOHBO 3Jƨƣ UFSTFCVU EJBNJOJ PMFI 'B[MVS 3BINBO
.FOVSVUOZBNBZPSJUBTQBSBLPNFOUBUPS.VTMJNEFOHBOTJBTJBUFMBI
CFSVTBIBVOUVLUJEBLNFOFSJNBNBLTVEZBOHKFMBTTFLBMJEJOZBUBLBO
EBMBNBZBUUFSTFCVUCBIXBPSBOHPSBOHEBSJLBVNNBOBQVOZBOH
NFNFSDBZBJ"MMBIEBOIBSJLJBNBU TFSUBNFMBLVLBOBNBMLFCBKJLBO
BLBONFNFSPMFILFTFMBNBUBO1BSBLPNFOUBUPS.VTMJNNFOHBUBLBO
CBIXB ZBOH EJNBLTVE EFOHBO PSBOHPSBOH :BIVEJ ,SJTUFO EBO
4BCJJOEJEBMBNBZBUUFSTFCVUBEBMBINFSFLBZBOHUFMBINBTVL*TMBN
Menurut Rahman, penafsiran itu jelas salah karena seperti yang terlihat 
QBEB BZBU JUV PSBOHPSBOH .VTMJN BEBMBI ZBOH EJTFCVU QFSUBNB
EJ BOUBSB LFFNQBU LFMPNQPL iPSBOHPSBOH ZBOH QFSDBZB LFQBEBw
4FMBOKVUOZB QBSB LPNFOUBUPS UFSTFCVU NFOHBUBLBO CBIXB LFUJHB
kelompok BHBNBJUVBEBMBINFSFLBZBOHTBMFITFCFMVNLFEBUBOHBO
/BCJ.VǄBNNBE1FOBGTJSBOJOJMFCJITBMBIMBHJ.FOVSVU3BINBO
LFCBKJLBO VOJWFSTBM ZBJUV LFQFSDBZBBO EBO LFQBTSBIBO ZBOH UPUBM
ZBOH EJTFSUBJ BNBM LFCBKJLBO UJEBL EBQBU EJLMBJN PMFI IBOZB TBUV
agama tertentu saja. Siapapun dan apapun agamanya yang melakukan 
LFCBKJLBOVOJWFSTBMEFOHBOUJHBLVBMJëLBTJEJBUBTJBCFSIBLNFOEBQBU
keselamatan dan pahala yang agung di sisi Tuhan.36
4FOBEB EFOHBO 3BINBO 8BICBI ;VIBZMƯ TFPSBOH NVGBTTJS
Muslim modern asal Suriah, ketika menafsirkan ayat di atas, 
NFOZBUBLBO CBIXB TFUJBQ PSBOH ZBOH CFSJNBO LFQBEB "MMBI IBSJ
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BLIJS EBO CFSBNBM TBMFI TFSUBNFNFHBOH UFHVI BHBNBOZB 	BQBQVO
BHBNBOZB
NFSFLBUFSNBTVLPSBOHPSBOHZBOHCFSVOUVOH37 Rahman 
EBO ;VIBZMƯ NFNJMJLJ QBOEBOHBO TFJSBNB CBIXB NBOGBBU QPTJUJG
dari kemajemukan agama dan komunitas adalah agar mereka saling 
CFSMPNCBEBMBNLFCBKJLBO,FUJLB5VIBONFOHVCBIBSBILJCMBULBVN
.VTMJN EBSJ :FSVTBMFN LF .BLLBI BM2VSƣO NFOFHBTLBO CBIXB
LJCMBUJUVTFOEJSJTFTVOHHVIOZBUJEBLQFOUJOH:BOHUFSQFOUJOHBEBMBI
LFTBMFIBO LBVN CFSJNBO EBO LFNBVBO VOUVL CFSMPNCBMPNCB EJ
EBMBNLFCBKJLBO38
1BOEBOHBONFOBSJLZBOHUBLMB[JNNFOHFOBJKBMBOLFTFMBNBUBO
NVODVM EBSJ TFPSBOH QSPGFTPS )VLVN *TMBN EJ 6$-" "NFSJLB
4FSJLBU ,IBMFE "CPV &M'BEM .FOVSVUOZB CFSEBTBSLBO BZBU
ayat tentang TZJSABI dan komunitas BHBNB MBJO BM2VSƣO UJEBL
TFQFOVIOZB NFOHFTBNQJOHLBO LFNVOHLJOBO CBIXB CJTB KBEJ BEB
jalan lain menuju keselamatan. Tentang hal ini, Khaled merujuk 
LFQBEB QFOFHBTBO BM2VSƣO NFOHFOBJ LFCJKBLTBOBBO Tuhan yang 
UBLUFSCBUBTVOUVLNFMJNQBILBOLFNVSBIBOEBOSBINBU/ZBLFQBEB
TJBQBTBKBZBOHEJLFIFOEBLJ/ZB%JMVBSGBLUBCBIXBTFDBSBUFPSJUJT
TJBQBQVOCJTBCFSIBLBUBTSBINBU5VIBOEBOCBHJ,IBMFEUPQJLJOJ
UJEBLUFQBUKJLBEJTFCVUTFCBHBJTQFLVMBTJNBOVTJBLBSFOBQFSOZBUBBO
5VIBOTVEBIKFMBTBM2VSƣONFNCFSJLBOBQBZBOHEJHBNCBSLBOOZB
TFCBHBJ LBCBS CBJL LFQBEB CFCFSBQB LPNVOJUBT ZBOH UJEBL IBSVT
.VTMJN 	GPSNBM
 "ZBU  EBSJ TVSBU BMƝBKK39 mengisyaratkan 
CBIXBTFCFSCFEBBQBQVOKBMBOKBMBO	NBOŔTJL
KBMBOKBMBOJUVNBTJI
diarahkan menuju 5VIBO.FOBSJLOZB BM2VSƣONFOHBLVJCBIXB
NFSFLBZBOHNFOZFNCBI5VIBOQBOUBTNFOFSJNBLBCBSHFNCJSBEBO
CBIXB QFSTPBMBO VUBNBOZB MFQBT EBSJ KBMBO JUV BEBMBI LFQBTSBIBO
kepada Tuhan.40
"TQFL MBJOZBOHNFOBSJLQFOHBNBUBO,IBMFEBEBMBICBIXBBM
2VSƣONFOHBLVJCBIXBLFZBLJOBOEBOIVLVNagama yang plural 
CJTB BCBTI%FOHBONFSVKVL LFQBEB TVSBU BM.ƣJEBI BZBU  EBO
BM#BRBSBIBZBUUFOUBOHPSBOHPSBOH:BIVEJ/BTSBOJ4BCJAJOEBO
.BKVTJ TFSUB TVSBUżMV A*NSƣO BZBU  UFOUBOH"IM BM,JUŔC yang 
CFSJNBO EBO CFSBNBM TBMFI41 ,IBMFE NFZBLJOJ CBIXB LFMPNQPL
Muslim moderat42NFMJIBU TFCVBI QPJO LFDJM UFUBQJ QFOUJOH EBMBN
EJTLVSTVT BZBUBZBU 2VSƣO UFSTFCVU 5BL QFSMV EJQFSUBOZBLBO MBHJ
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CBIXB VNBU *TMBN ZBOH CFSJNBO EBO NFMBLVLBO LFCBKJLBO BLBO
NFNFSPMFILFTFMBNBUBOEBONFOFSJNBQBIBMBCFTBSEJ)BSJ"LIJS
5FUBQJ CBHJ ,IBMFE BM2VSƣO DVLVQ LPOTJTUFO NFOHFOBJ UJEBL
CPMFIOZBCFSTQFLVMBTJ UFOUBOHTJBQBZBOHCFSIBLNFOKBEJQFOFSJNB
rahmat 5VIBO EBO BM2VSƣO NFNCJBSLBO UFSCVLB LFNVOHLJOBO
CBIXB OPO.VTMJN NFOFSJNB BOVHFSBI Tuhan juga. Karena itu, 
VNBU*TMBNUJEBLCJTBNFOEBIVMVJBUBVNFNCVBULFTJNQVMBOEJMVBS
LFNVOHLJOBOCBIXBOPO.VTMJNCJTBCFSIBLBUBTLFTFMBNBUBO43
Dengan kemutlakan kasih sayang 5VIBO ZBOH BLBO EJCFSJLBO
LFQBEB TJBQB QVO EBO LFNVOHLJOBO OPO.VTMJN NFNFSPMFI
LFTFMBNBUBO,IBMFECFSIBSBQVNBU*TMBNCFSTJLBQSFOEBIIBUJEBMBN
CFSHBVM EFOHBO OPO.VTMJN UJEBL CFSTJLBQ BOHLVI EBO BSPHBO
LBSFOB BEBOZB LFZBLJOBO CBIXB TFNVB OPO.VTMJN QBTUJ DFMBLB
Bagi Khaled, yang patut dipegangi adalah penegasan 5VIBOCBIXB
tak seorang pun, termasuk kaum Muslim, yang pantas melakukan 
QFNCFSIBMBBOEFOHBOCFSUJOEBLTFPMBIPMBINFSFLBBEBMBIXBLJMBUBV
TVBSBTVDJ5VIBOEBOIBSVTEJQBIBNJCBIXBTuhan kelak mengadili 
manusia tidak semata dalam keadilan, tetapi juga dalam kasih sayang 
EBOLFNVSBIIBUJBO/ZB"LIJSOZBTFCBHBJNBOBQBOEBOHBO3BINBO
EBO;VIBZMƯ,IBMFENFZBLJOJCBIXBQFTBOQFOUJOHBM2VSƣOEBMBN
LPOUFLTIVCVOHBOBOUBSQFNFMVLagama adalah toleransi, rekonsiliasi, 
TBMJOHIPSNBUEBONFOZBZBOHJCFLFSKBTBNBEBOCFSLPNQFUJTJEBMBN
NFSBJILFCBKJLBO44
Jika semua BHBNBEBOLFZBLJOBOBEBMBIKBMBOKBMBOLFTFMBNBUBO
dengan kualitas yang sama dan valid, untuk apa seseorang mesti setia 
EFOHBO	TBUV
BHBNBOZB %FOHBOLBUBMBJOTFQFSUJZBOHEJUVEVILBO
oleh para sarjana atau kelompok yang menolak paham pluralisme, 
CBIXBQBIBN JOJNFOJTDBZBLBO TFTFPSBOHVOUVLNFOHBOVUCBOZBL
BHBNBBUBVCFSQJOEBIQJOEBI 	LPOWFSTJ
EBSJ TBUVagama ke agama 
ZBOH MBJO TFTVBJ EFOHBO TFMFSB EBO LFJOHJOBOOZB 5FOUV TBKB UJEBL
EFNJLJBO 1FNBIBNBO ZBOH CFOBS NFOHFOBJ pluralisme tidak 
NFOHIFOEBLJ EFNJLJBO 1MVSBMJTNF ZBOH CFOBS NFOTZBSBULBO
satu hal, yaitu komitmen yang kokoh terhadap BHBNB NBTJOH
masing. Kesetiaan penuh seseorang terhadap agama yang dianutnya 
NFSVQBLBOQSPCMFNLFZBLJOBOCBIXBBHBNBOZBEJZBLJOJTFCBHBJKBMBO
terindah yang dapat mengantarkannya kepada 5VIBONFNCFSJOZB
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LFUFOBOHBOLFOZBNBOBOEBOLFCBIBHJBBO-BHJQVMBCBHJ TFPSBOH
QMVSBMJTZBOHNFNBIBNJTFDBSBNFOEBMBNUJUJLUFNVEBOUJUJLCFEB
BHBNBagama, tidak diperlukan lagi konversi kepada keyakinan lain 
TFCBC TFNVB BHBNB EBMBN LFZBLJOBOOZB NFOHBOEVOH OJMBJOJMBJ
LFTVDJBO LFNVMJBBO EBO LFCFOBSBO ZBOH TBNB ,BSFOB LFTBNBBO
kesamaan itu tidak diperlukan lagi konversi. Yang terpenting adalah 
QFOHIBZBUBOLFTBMFIBOEBOLFSKBLFSKBLFNBOVTJBBOZBOHCFSNBOGBBU
CBHJTFCBOZBLNVOHLJOVNBUNBOVTJB
%BMBN QFNBIBNBO "MXJ 4IJIBC TFPSBOH pluralis, dalam 
CFSJOUFSBLTJ EFOHBO BOFLB SBHBN agama, tidak saja dituntut untuk 
NFNCVLBEJSJCFMBKBSEBONFOHIPSNBUJNJUSBEJBMPHOZB5BQJZBOH
terpenting ia harus commited terhadap agama yang dianutnya supaya 
tidak terjatuh kepada relativisme agama.451BOEBOHBO"MXJJOJBOBMPH
EFOHBO NFUBGPS ZBOH EJCVBU PMFI 3BNBLSJTOB ZBOH NFMVLJTLBO
QMVSBMJTNF iCBHBJLBO TFPSBOH JTUSJ NVEB EBMBN TFCVBI LFMVBSHB
ZBOHNFOVOKVLLBOLBTJITFSUBSBTBIPSNBUOZBLFQBEBCBQBLEBOJCV
mertua serta segenap anggota keluarganya. Namun pada saat yang 
TBNB JB NFODJOUBJ TVBNJOZB MFCJI EBSJ ZBOH MBJOOZB #FHJUV KVHB
EBMBNIJEVQCFSBHBNB%FOHBOUFHVINFOHBCEJLFQBEBTuhan yang 
engkau pilih, jangan rendahkan Tuhan yang dianut orang lain, tetapi 
IPSNBUJMBI TFNVB JUVw46 Menurut pujangga Hindu itu, seorang 
pluralis tetap mesti setia dengan iman yang dianutnya.
1BOEBOHBO ZBOHNFOHJLVUJ BUBV TFUJEBLOZB BQSFTJBTJ UFSIBEBQ
pluralisme merupakan salah satu ikhtiar di era modern yang 
EBQBU NFSFLBULBO CFSCBHBJ QFSCFEBBO EJ BOUBSB BHBNBagama dan 
keyakinan yang semakin kompleks dan memiliki resistensi yang tinggi 
akan LPOìJL %FOHBO pluralisme, setiap orang tidak diajak untuk 
NFMFQBTLBO LFZBLJOBO BCTPMVUOZB EBO CFSTBUV EBMBN TBUV agama 
CBSV 5JEBL EFNJLJBO 1MVSBMJTNF CVLBOMBI iTJOLSFUJTNF CBSVw
CVLBOQVMBiBHBNBTFLVMBSwZBOHEFTUSVLUJG UFSIBEBQBHBNBagama 
yang ada, karena seorang pluralis tidak saja setia dengan agama atau 
LFZBLJOBOOZBUFUBQJKVHBTFDBSBLIVTZVLTFQFOVIIBUJEBOLFIBSVBO
NFOHBCEJ 	CFSJCBEBI
 EBO NFODJOUBJ Tuhan yang diyakininya. 
Dalam QMVSBMJTNF TFUJBQPSBOHNFNBIBNJCBIXBNFSFLBCFSBHBN
EBO CFSCFEB TBUV TBNB MBJO UFUBQJNFSFLB KVHBNFZBLJOJ BEB UJUJL
UFNV CBILBO LFTBUVBO TFDBSB TQJSJUVBM EJ BOUBSB CFOUVLCFOUVL
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LFBHBNBBOZBOHCFSCFEB1FSCFEBBOZBOHOBNQBLUJEBLTBKBEBMBN
NPEFMNPEFM BUBV TJNCPM UFUBQJ KVHB EJZBLJOJ TFCBHBJ KBMBOKBMBO
LFTFMBNBUBOKBMBOKBMBOQFOHIBSBQBOLFQBEBTuhan. Bhagavan Das, 
TFPSBOHUFPTPG)JOEVNFZBLJOJCBIXBi,JUBTFNVBQBSBQFOHBOVU
BHBNB BLBOCFSUFNVEBMBN UIF SPBE PG MJGF (jalan kehidupan) yang 
sama. Yang datang dari jauh, yang datang dari dekat, semua kelaparan 
EBO LFIBVTBO TFNVBNFNCVUVILBO SPUJ EBO BJS LFIJEVQBO ZBOH
IBOZBCJTBEJEBQBUNFMBMVJLFTBUVBOEFOHBOǲF4VQSFNF4QJSJUw47
Dalam konteks Indonesia, pandangan keagamaan yang pluralis 
EBQBUNFNFSLPLPILFCIJOFLBUVOHHBMJLBBO4FCBHBJOFHFSJ.VTMJN
UFSCFTBSEJEVOJBEFOHBOLFOZBUBBOLFNBKFNVLBO	BHBNBCVEBZB
FUOJTEBOCBIBTB
UJBEBEVBOZBQBOEBOHBOLFBHBNBBOZBOHNPEFSBU
dan JOLMVTJGNFSVQBLBOGPOEBTJVUBNBZBOHTFMBMVEJCVUVILBOEBMBN
CBOHVOBOLFJOEPOFTJBBOZBOHNBKFNVL4FDBSBUFPMPHJTBEBOVLUBI
ZBOH BNBU QFOUJOH EJ EBMBN BM2VSƣO EBO ƝBEƯUT ZBOH NFNCFSJ
LFCFCBTBO LFQBEB VNBU NBOVTJB VOUVL NFNFMVL agama atau 
LFQFSDBZBBO ZBOH EJZBLJOJOZB5JEBL BEB QBLTBBO VOUVLNFNFMVL
BHBNB*TMBNCBILBO/BCJQVOEJUFHVSKJLBNFNBLTBTFTFPSBOHBUBV
LPNVOJUBTVOUVLCFSJNBOLFQBEBTZBSJABUOZB48 
1BEBMFWFMOFHBSBLJUBNFNJMJLJ66%QBTBM&BZBUEBO
ZBOHNFOFHBTLBOCBIXBTFTFPSBOHCFSIBLBUBTLFCFCBTBONFZBLJOJ
LFQFSDBZBBO NFOZBUBLBOOZB CFSJCBEBU NFOVSVU LFZBLJOBOOZB
EBO CFCBT CFSTFSJLBU TFSUB CFSLVNQVM 1BTBM & JOJ LFNVEJBO
EJLVBULBOPMFIQBTBM66/P UBIVO UFOUBOHIBLBTBTJ
manusia di mana negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk 
CFSLFZBLJOBOEBOCFSJCBEBUNFOVSVUBHBNBOZB49
1BOEBOHBOLFBHBNBBOZBOHpluralis sesungguhnya dapat menjadi 
NPEBMUFPMPHJTGBMTBëCBHJCFSLFNCBOHOZBLFSVLVOBOBLUJGEJBOUBSB
VNBUCFSBHBNBEJUBOBIBJS,FSVLVOBOBLUJGUJEBLTFNBUBEJNBLOBJ
TFCBHBJIVCVOHBOBOUBSVNBUCFSBHBNBZBOHEJMBOEBTJUPMFSBOTJEBO
saling menghormati semata, tetapi juga pengakuan adanya kesetaraan 
dalam pengalaman dan pengamalan ajaran, adanya proses saling 
CFMBKBS VOUVL NFNFSLBZB QFOHBMBNBO LFBHBNBBO NBTJOHNBTJOH
EFOHBOUJEBLNFOHPSCBOLBOLFZBLJOBO	BRJEBI
UJBQUJBQ JOEJWJEV
1FTBO EBSJ teologi QMVSBMJT BLBO UFUBQ SFMFWBO EBO TJHOJëLBO TFSUB
CFSBEB EBMBN NPNFOUVN ZBOH UFQBU LFUJLB QFSCFEBBO EJ OFHFSJ
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JOJ TFSJOHLBMJ EJBOHHBQ TFCBHBJ BODBNBO ZBOH IBSVT EJNVTOBILBO
EBSJQBEBSBINBUZBOHIBSVTEJTZVLVSJEBOBTFUCBOHTBTFSUBXBIBOB
VOUVLNFODJQUBLBOSVBOHEJBMPHZBOHUFSVTNFOFSVT
Dialog dan Kerja Sama
Saat ini, dialog antar agama atau antar iman (JOUFSGBJUI
EJBMPHVF) merupakan fenomena paling penting dan impresif dalam 
QFSLFNCBOHBOBHBNBEJBCBEEVBTBUV*BNFOKBEJUPQJLLPOUFNQPSFS
EBOEJCJDBSBLBOEJNBOBNBOBCBJLEBMBNMJOHLVQEVOJBBLBEFNJL
ZBOHUFSMJIBUiMFCJITFSJVTwNBVQVOQFNCJDBSBBOQFNCJDBSBBOOPO
GPSNBMEJUFMFWJTJBUBVEJLBGFLBGF#FSCBHBJQSPCMFNEVOJBZBOHTBMBI
TBUVOZBEJTFCBCLBOPMFIiLSJTJTNPEFSOJUBTw50 mengharuskan tradisi 
BHBNBBHBNBEBOCVEBZBUFSMJCBUBLUJGVOUVLCFSEJBMPHNFODBSJJOUJ
masalah sekaligus solusinya.
Tentu saja, interaksi yang massif dan dalam skala yang luar 
CJBTBEJ BOUBSBQBSBQFNFMVLBHBNBZBOHCFSBHBNEBOLFIJEVQBO
ZBOHNFOVOUVULFUFSCVLBBOEBMBNTFHBMBIBMEJTFCBCLBO UFLOPMPHJ
informasi, serta maraknya aksi teror atas nama BHBNB NFNCVBU
keingintahuan yang sangat tinggi terhadap doktrin teologi dan sosial 
BHBNBMBJO'FOPNFOBJUVEJTFSUBJEFOHBONBSBLOZBQFOFSCJUBOLJUBC
LJUBCTVDJBUBVCVLVCVLVUFOUBOHagama lain. Karena itu, menurut 
,OJUUFSVNBUEBSJCFSCBHBJUSBEJTJBHBNBTFNBLJOTBEBSCBIXBVOUVL
memahami dan menghayati kehidupan iman mereka dalam dunia 
TBBU JOJNFSFLBIBSVTCFSEJBMPHEFOHBOQBSBQBFOHBOVUagama lain 
NBVQVOEFOHBONFSFLBZBOHNFOEFSJUBEJCVNJJOJ51
4FOBEB EFOHBO ,OJUUFS ,BSEJOBM +FBO-PVJT 5BVSBO 1SFTJEFO
1POUJëDJBM $PVODJM GPS *OUFSSFMJHJPVT %JBMPHVF 	1$*%
 	1SFTJEFO
%FXBO ,FQBVTBO VOUVL %JBMPH "OUBS BHBNB
 LFUJLB CFSLVOKVOH
LF *OEPOFTJB 	
 NFOHVSBJLBO CFUBQB EJBMPH BOUBS agama tak 
IBOZB TFCVBIQJMJIBO UFUBQJ IBSVTNFOKBEJ LFCVUVIBOIJEVQ ZBOH
NFOFOUVLBO NBTB EFQBO LFNBOVTJBBO 4FDBSB LPOLSFU 5BVSBO
mengajak agar setiap pemeluk BHBNBEFOHBOUFUBQCFSQFHBOHLFQBEB
LFZBLJOBOOZB NVMBJ NFOHFOBMJ NFOHIBSHBJ CBILBO NVOHLJO
NFOJNCB LFVOHHVMBO TQJSJUVBMJUBT BHBNBBHBNB MBJO 6OUVL JOJ
diperlukan ketulusan dan tingkat pendidikan yang matang.52 
5BOUBOHBOCBHJTBSKBOBEBOQFNVLBBHBNBBEBMBICBHBJNBOBEJBMPH
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antar iman yang konstruktif dan dalam suasana perdamaian agar dapat 
sampai ke BLBSSVNQVU (HSBTTSPPU
EFNJUFSDJQUBOZBBUBVUFSKBHBOZB
perdamaian sejati.53
Dalam BHBNBBHBNBTFNJUJL TFTVOHHVIOZBBEBOVLUBIOVLUBI
QFOUJOH ZBOH NFOEPSPOH VNBU NBOVTJB VOUVL CFSEJBMPH TBMJOH
NFOHFOBM EBO NFOZBZBOHJ MBMV CFSCBHJ EBO CFLFSKB TBNB EBMBN
LFCBKJLBO 4FPSBOH 3BCCJ :BIVEJ +POBUBIBO 4BDLT NFOFHBTLBO
CBIXB TBMBI TBUV CBHJBO HFOJVT LSFBUJG EBSJ agama Yahudi adalah 
UFNB UFOUBOH QFSEBNBJBO iNFTJBOJLw ZBOH VUBNB EJ NBOB TFNVB
QFSCFEBBOEJ BOUBSBNBOVTJB BLBO CFSBLIJS EBO TFNVB LFUFHBOHBO
akan terselesaikan.545FLT ZBOH QBMJOH UFSLFOBM EBMBN"MLJUBC ZBOH
NFOHFLTQSFTJLBO JEFNFTJBOJTUJL JOJ BEBBI:FTBZB   EJNVMBJ
EFOHBOLBMJNBUUFSLFOBMi4FSJHBMBBLBOUJOHHBMCFSTBNBEPNCBEBO
NBDBOUVUVMBLBOCFSCBSJOHEJ TBNQJOHLBNCJOH"OBL MFNCVEBO
BOBL TJOHB BLBO NBLBO SVNQVU CFSTBNBTBNB EBO TFPSBOH BOBL
LFDJMBLBONFOHHJSJOHOZBw55
#FHJUV JOEBI JNBKJOBTJ JOJ TFIJOHHB CBHJ 4BDLT TFQFSUJ EJLVUJQ
PMFI 4ZBGBBUVO HFOJVTOZB USBEJTJ "MLJUBC CVLBO UFSMFUBL QBEB
QFSLFNCBOHBO JEF UFOUBOH QFSEBNBJBO NFTJBOJTUJL UFUBQJ QBEB
ide tentang %ŔSLIFJ TIBMPNBUBViKBMBOQFSEBNBJBOwEBOFWJBI atau 
i	QFOPMBLBOUFSIBEBQ
QFSBTBBOKJXBZBOHTBLJU 	JMM GFFMJOH
w TFCBHBJ
TBUViQFSEBNBJBOTFNQVSOBEBMBNTVBUVEVOJBZBOHUBLUFSBNQVOJ
QFOVI EPTBw #BHJ 4BDLT BKBSBO :BIVEJ ZBOH HFOJVT NFOHFOBJ
QFSEBNBJBOBEBMBINFNCFSJLFTFJNCBOHBOBOUBSBOJMBJOJMBJNFTJBOJL
EBO ZBOH QSBLUJT NFOHFOBJ iQFSEBNBJBO EJ TJOJ EBO LJOJ ZBOH
CFSHBOUVOHQBEBLFMPNQPLZBOHCFSBOFLBTFSUBNFNVOZBJOJMBJOJMBJ
ZBOHUJEBLTBNBZBOHIJEVQCFSTBNBQFOVILBTJIBUBVQBMJOHUJEBL
TFDBSBCFSQFSBEBCBOUBOQBVTBIBVOUVLNFOFLBOBUBVNFNBLTBLBO
JNBOBUBVLFQFSDBZBBOOZBUFSIBEBQPSBOHMBJOw56
Dalam perspektif BHBNB,SJTUFOCBOZBLCBHJBOEBMBN"MLJUBC
ZBOH NFNCFSJLBO EVLVOHBO UFSIBEBQ EJBMPH agama dan hidup 
CFSTBNB TFDBSB EBNBJ NJTBMOZB UFSTVSBU EBMBN ,FKBEJBO  
:FTBZB.BSLVTEBO-VLBT%BMBNQFSUFNVBO
antara para pemimpin agama seantero dunia yang diadakan di 
"TTJTJ QBEB CVMBO 0LUPCFS  NFOEJBOH 1BVT :PIBOFT QBVMVT
** NFSJOHLBTLBO QBOEBOHBO NFOEBTBS ZBOH VNVN CBHJ teologi 
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Kristiani tentang keanekaragaman dan dialog agama ketika ia, di 
IBEBQBOQBSUJTJQBOQFSUFNVBOUFSTFCVUNFOZBUBLBOCBIXBi"HBNB
JUV CBOZBL EBO CFSBOFLB EBO TFNVBOZBNFSFìFLTJLBOIBTSBU TFSUB
LFJOHJOBONBOVTJBCBJL MBLJMBLJNBVQVOQFSFNQVBOEJTFQBOKBOH
BCBEVOUVLNFOKBMJOIVCVOHBOEFOHBO8VKVE"CTPMVUw%BMBNIBM
ini, mendiang Yohanes paulus II menegaskan ajaran Konsili Vatikan 
LFEVBEBOEPLVNFO/PTUSB"FUBUF	
ZBOHNFOZFCVULBOCBIXB
i(FSFKB,BUPMJLUJEBLNFOPMBLBQBQVOZBOHCFOBSEBOTVDJwEBMBN
agama lain di dunia.57
%BSJ QFSTQFLUJG *TMBN BM2VSƣO TVSBU BMƝVKVSƣU BZBU 
NFOFHBTLBO CBIXB 5VIBO NFODJQUBLBO NBOVTJB EBMBN CFSBHBN
CBOHTBEBOTVLVEBOCBILBOBHBNBBHBSNBOVTJBiTBMJOHNFOHFOBMw
VOUVLEBQBUNFOHIBEBQJQSPCMFNQSPCMFNHMPCBM4VSBUBM.ƣJEBI
BZBU  KVHB NFNCFSJ QFOFHBTBO TFSVQB UFOUBOH LFBOFLBSBHBNBO
TZBSJABU EBO PSJFOUBTJ IJEVQ NBOVTJB TFCBHBJ XBIBOB VOUVL TBMJOH
CFSMPNCB EBMBN LFCBKJLBO %PSPOHBO EJBMPH EBMBN BM2VSƣO
CFSNVMBEBSJQFOHBLVBOLJUBCTVDJJOJUFSIBEBQQBSBQFOHJLVULJUBC
TVDJ	"IMJ,JUBC"IMBM,JUŔC
%BMBNTVSBUżMVA*NSƣOBZBU/BCJ
.VǄBNNBE EJQFSJOUBILBO 5VIBO VOUVL CFSEJBMPH EFOHBO LBVN
"IMJ,JUBCUFOUBOHiQPLPLQPLPLQFSTBNBBOw	LBMJNBUTBXŔ), yaitu 
QFOFHBTBOUFOUBOHBKBSBOLFUVIBOBO:BOH.BIBFTB*OJMBIBKBSBOBM
2VSƣO ZBOH FLTQMJTJUNFOEPSPOH LBVN.VTMJNVOUVLNFMBLVLBO
dialog antar iman dengan penganut agama lain, khususnya Yahudi 
dan Kristen.
+JLBEJCBOEJOH*TMBNEBO:BIVEJ,SJTUFOUFSVUBNB,BUPMJLUFMBI
NFOBCVI HPOH EFOHBO EFOUVNBO ZBOH CFTBS VOUVL NFODJQUBLBO
EJBMPH (BVOH ZBOH CFTBS UFSVUBNB EJUBCVI TFKBL (FSFKB 3PNB
Katolik pada Konsili Vatikan II yang mendeklarasikan teologi 
,SJTUFO CBSV UFOUBOH BHBNBBHBNB MBJO EBO IVCVOHBO EJSJOZB
EFOHBONFSFLB.FOVSVU,OJUUFSCFMVNQFSOBITFCFMVNOZBHFSFKB
NFNCVBU QFSOZBUBBO SFTNJ ZBOH CFHJUV MVBT EBO NFOEBMBN ZBOH
CFSIVCVOHBOEFOHBOBHBNBBHBNBMBJOHFSFKBNFOHBUBLBOCFSCBHBJ
hal yang positif tentang BHBNBagama lain; gereja mengajak umat 
,SJTUJBOJVOUVLCFSTJLBQ TFSJVTEBOCFSEJBMPHEFOHBOBHBNBagama 
MBJO%FLMBSBTJ7BUJLBO**TFTVOHHVIOZBNFOFHBTLBOLFNCBMJ,POTJMJ
5SFOUFZBOHNFOHBKBSLBOCBIXBi,BTJIEBOLFIBEJSBOTuhan yang 
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NFOZFMBNBULBOUJEBLEBQBUEJLVODJEJEBMBNUFNCPLUFNCPLHFSFKBw
#BILBO7BUJLBO**NFMBOHLBIMFCJIKBVIEFOHBONFOZBUBLBOCBIXB
i.FSFLB ZBOH EJOZBUBLBO TFCBHBJ BUFJT ZBOH NFOVSVUJ OVSBOJOZB
XBMBVQVO UBOQBNFSFLB UBIV CFOBSCFOBSNFOHJLVUJ TVBSBTuhan 
EBOLBSFOBJUVEJTFMBNBULBOw58
4FMBJONFNCFSJLBOSFGFSFOTJQPTJUJGUFSIBEBQiBHBNBBHBNBCFTBS
MBJOOZBZBOHCJTBEJUFNVJEJNBOBTBKBwHFSFKBEFOHBOSBTBSFMJHJVT
ZBOHNFOEBMBNNFOZFUVKVJCBIXBBKBSBOEBOQFSCVBUBOLBVNOPO
,BUPMJLBEBMBIiCFOBSEBOTVDJwEBOEFOHBOJUVHFSFKBiNFOEFTBLw
VNBU ,BUPMJL TFDBSB CJKBL EBO QFOVI LBTJI VOUVL CFSEJBMPH EBO
CFLFSKBTBNBEFOHBOVNBUagama lain sehingga dalam menyaksikan 
iman dan kehidupan Kristiani umat Katolik mengakui, memelihara, 
EBO NFOHFNCBOHLBO CFSCBHBJ LFCBJLBO TQJSJUVBM EBO NPSBM ZBOH
terdapat pada umat BHBNBMBJOw59 
%FLMBSBTJ7BUJLBO**JOJLFNVEJBOEJMBOKVULBOPMFI1BVT:PIBOFT
1BVMVT**	
ZBOHTFDBSBTFSJVTNFSVNVTLBOEBONFOHFNCBOHLBO
EJBMPH.FOVSVU 1BVT EJBMPH BEBMBI iTBUVNFUPEF EBO DBSB VOUVL
TBMJOH CFSCBHJ QFOHFUBIVBO EBO TBMJOH NFNFSLBZBw %J EBMBN
EJBMPHLFEVBQJIBLIBSVT TJBQ iEJQFSUBOZBLBOw iEJCFSTJILBOwEBO
iEJUBOUBOHIBCJTIBCJTBOw%FOHBOLBUB MBJOEJBMPHCVLBOPCSPMBO
CJBTB4FUFMBIEJUBOUBOHEBOEJQFSUBOZBLBOVNBU,SJTUJBOJBUBVTJBQB
QVO ZBOH CFSEJBMPH EFOHBO VNBU BHBNB MBJO IBSVT KVHB CFSTFEJB
NFOHBMBNJUSBOTGPSNBTJBLJCBUQFSKVNQBBOJUV5SBOTGPSNBTJTFQFSUJ
BQB .FMJIBULFBHVOHBOTuhan yang dapat dialami semua; merasakan 
	QFOHBMBNBO
LFLBZBBOCBSVEBMBNCFSBHBNBCBILBOTFDBSBFLTUSFN
dapat terjadi konversi agama. Menurut Knitter, inilah dialog dalam 
BSUJ TFCFOBSOZB TVBUV QFSKVNQBBO EJNBOB TFNVB QJIBL CFSCJDBSB
tanpa takut, namun juga dan sama pentingnya, mendengarkan tanpa 
rasa takut.60
Sesungguhnya sejak tiga dekade yang lalu, para sarjana agama, 
teolog, dan aktivis keagamaan telah mulai merumuskan model dan 
CFOUVLCFOUVL EJBMPH %BSJ TFNVB NPEFM EJBMPH ZBOH EJUBXBSLBO
sesungguhnya tidak akan pernah keluar dari dua model utama, yaitu 
QFSUBNB EJBMPH JOUSB EBO BOUBS JNBO EBQBU KVHB EJTFCVU EJBMPH
UFPMPHJTNJTUJT 	TQJSJUVBM
 EBO kedua EJBMPH BLTJ EBO FUJT TFCBHBJ
LFMBOKVUBO EBSJ EJBMPH ZBOH QFSUBNB)BOT,VOHNFOZFCVU LFEVB
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EJBMPH JUV TFCBHBJ EJBMPH humanum, yaitu dialog yang tidak saja 
pada tataran teologis tetapi juga merekomendasikan kesejahteraan 
manusia pada semua tingkatan dan dalam semua dimensi. Dengan 
kata lain, humanum JOHJONFOHFNCBOHLBO iLFNVOHLJOBO UFSCBJL
CBHJ QFSLFNCBOHBO NBOVTJBw TFLBMJHVT NFOZFEJBLBO CBIBO CBLV
CBHJTVBUVFUJLBHMPCBM61 
4FNFOUBSB CBHJ ,OJUUFS TFMBJO humanum JB NFOBNCBILBO
dengan cosmicum, yaitu yang ekologis. Menurut Knitter, jika kita hanya 
GPLVTLFNBOVTJBLJUBNVEBIUFSHFMJODJSLFEBMBNBOUSPQPTFOUSJTNF
ZBOHUFMBINFNBBGLBOQFOZBMBIHVOBBOEBOQFNCVOVIBOLFIJEVQBO
OPONBOVTJBEBOCFSCBHBJTJTUFNQFOPQBOHLFIJEVQBO,VOHTFOEJSJ
NFOZBEBSJCBIXBLFTFKBIUFSBBONBOVTJBBNBUCFSLBJUBOFSBUEFOHBO
LFTFKBIUFSBBOCVNJ+BEJNFOVSVU,OJUUFSTVBUVFUJLBHMPCBMNFTUJ
CFSBLBS EBMBN LFQSJIBUJOBO NBOVTJB 	humanum) dan lingkungan 
(DPTNJDVN
 sekaligus.62
Model utama yang QFSUBNB BEBMBI EJBMPH UFPMPHJTNJTUJT JOUSB
EBOBOUBS JNBO4FDBSB TFEFSIBOBEJBMPH UFPMPHJTCFSBSUJ LFTFEJBBO
VOUVL NFOEFOHBS CFMBKBS CFSCBHJ JOGPSNBTJ NFNCVLBNFNCFSJ
pengetahuan dan pengalaman keagamaan seseorang kepada QBSUOFS 
EJBMPHOZB TFLBMJHVTNFNCVLBEJSJVOUVLNFOFSJNBLFLBZBBOCBSV
EBSJMBXBOEJBMPHOZB%BMBNLPOUFLTJOJTJLBQFLTLMVTJWJTUJLTFSJOH
NFOKBEJ QFOHIBMBOH EJBMPH 4FPSBOH FLTLMVTJWJT FOHHBO CFSEJBMPH
*BNFNBOEBOH CBIXB EJBMPH TFCBHBJ QFLFSKBBO TJBTJB EBO CBILBO
CJTB NFSVTBL LFZBLJOBO #BHJ TFPSBOH FLTLMVTJWJT LFCFOBSBO ZBOH
EJQBIBNJ EBO EJZBLJOJ BEBMBI LFCFOBSBO NVUMBL ZBOH UJEBL QFSMV
EJEJBMPHLBOEBOUJEBLCPMFIEJHBOHHVHVHBU,FFOHHBOBOCFSEJBMPH
EJ LBMBOHBO LFMPNQPL FLTLMVTJG ZBOHNBTJI BEB CBILBONVOHLJO
dominan, di dalam BHBNBBHBNBCFTBSEBOLFDJMNFSVQBLBOTFCVBI
iCFOUFOHwZBOHEBQBUNFOVUVQJCFSCBHBJBODBNBOEBOCBIBZB	CBHJ
aqidah dan iman) dari dunia luar.63
Menurut Knitter, di kalangan kaum eksklusivis, meskipun ada 
EJBMPH UFUBQJ EJBMPH JUV CFSUVKVBO VOUVL NFNFSUPCBULBO PSBOH
lain supaya ikut agama sang pendialog. Dialog ini dipenuhi dengan 
polemik atau konfrontasi yang keras meskipun ada juga suasana 
penuh kasih dan saling menghormati. Karena agama sendiri diyakini 
TFCBHBJ TBUVTBUVOZB KBMBO LFTFMBNBUBO ZBOH NFNCBXB LBCBS
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HFNCJSBNBLBMBXBOEJBMPHEJBKBLVOUVLNFOHHBOUJagama lamanya 
kepada BHBNBZBOHCBSV.PEFMJOJEJTFCVUKVHBNPEFMQFOHHBOUJBO. 
Lalu, ada model QFNFOVIBO.PEFM JOJNFOFLBOLBOCBIXBagama 
TBOHQFOEJBMPHEBUBOHVOUVLNFOZFNQVSOBLBONFOBNCBILBOEBO
EFOHBO EFNJLJBO NFNCFSJ LFQFOVIBO kepada BHBNBagama lain. 
-BXBOEJBMPHUFUBQQBEBBHBNBOZBEBOUJEBLQFSMVLPOWFSTJLFQBEB
agama sang pendialog. Tetapi setelah mendengar kesempurnaan 
BHBNBQFOEJBMPHLVBMJUBTLFBHBNBBOMBXBOEJBMPHEJBOHHBQNFOKBEJ
iMFCJICBJLw64
Ada lagi model mutualitas. Dialog antar iman dimaksudkan 
VOUVLNFNCFSJNBOGBBUHBOEBCBHJEVBPSBOHCFSCFEBZBOHCFSEJBMPH
,FEVBOZBNFMBLVLBOiTIBSJOHw	CFSCBHJ
EBOTBMJOHCFMBKBSTBUVTBNB
MBJO 4FUFMBI NBTJOHNBTJOH CFSCJDBSB TFDBSB UFSCVLB NFOEFOHBS
EBO NFNBIBNJ TBOH QFOEJBMPH EBO MBXBO EJBMPH NFOFNVLBO
QFODFSBIBOVOUVLNFOKBEJMFCJICBJLUBOQBQFSMVLPOWFSTJ4FPSBOH
.VTMJN NVUVBMJT NFOFLBOLBO CBIXB VNBU *TMBN EBQBU NFOKBEJ
VNBU ZBOH MFCJI CBJL LBSFOB UFMBI CFSCJDBSB EBOCFMBKBS EBSJ VNBU
Kristen, Hindu, Yahudi atau Buddha.65
Model yang terakhir adalah model QFOFSJNBBO. Dialog dalam 
model ini adalah QFOFSJNBBOQFOVIUFSIBEBQTFHBMBQFSCFEBBOMBXBO
dialog. Seorang pendialog atau seorang penganut satu agama tertentu 
JOHJONFODVSBILBOLBTJIOZB TFQFOVIOZBLFQBEB MBXBOEJBMPHBUBV
orang lain dengan menerima keadaan sepenuhnya sang liyan (the 
other
,OJUUFSNFNCBIBTBLBONPEFMJOJTFCBHBJCFSJLVU
i"OEB UJEBL CJTB CFOBSCFOBS NFOHBTJIJ TFTBNB LFDVBMJ BOEB
NFOFSJNBCFOBSCFOBSNFOFSJNBLFMJZBOBOOZB,BMBVVNBU,SJTUJBOJ
NJTBMOZB IBSVT iNFNCJBSLBOTuhan menjadi 5VIBOwNFSFLB KVHB
TFMBMV IBSVT iNFNCJBSLBO TFTBNB NFOKBEJ PSBOH MBJOw *OJ TFDBSB
QPTJUJG CFSBSUJNFOPMFMJS EBO TFCBOZBLNVOHLJONFOHIBSHBJ TFSUB
NFOFSJNBQFSCFEBBOLIVTVTEBOJEFOUJUBTZBOHCFSCFEBEBSJTFTBNB
4FDBSBOFHBUJG JOJ UJEBLNFOHVBTBJNFNBOJQVMBTJ BUBVNFNCBUBTJ
TFTBNBOZB 6OUVL CFOBSCFOBS NFOFSJNB EBO NFOHIPSNBUJ
LFMJZBOBOTFTBNBQBEBEBTBSOZBCFSBSUJNFOFSJNBEBONFOHIBSHBJ
CFSCBHBJQFSCFEBBOOZBw66
Model ini sesungguhnya sama dengan sikap seorang pluralis 
terhadap BHBNB MBJO %JBMPH NPEFM JOJ EBQBU KVHB EJTFCVU TFCBHBJ
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EJBMPHBLTJZBJUVNFOVOKVLLBOTJLBQQFSJMBLVBUBVQFSCVBUBOLBTJI
LJUBLFQBEBPSBOHMBJOEFOHBOUFUBQNFNCJBSLBOOZBBQBBEBOZBBUBV
CFSCFEB EFOHBO LJUB /BNVO NFOVSVU ,OJUUFS LFHBHBMBO NPEFM
QFOFSJNBBO ini terjadi karena sering kali seseorang memandang, 
NFOHIBLJNJEBOCFSFBLTJUFSIBEBQPSBOHMBJOEBSJQFSTQFLUJGCBIBTB
LVMUVSBMEBOSFMJHJOZB1FSTQFLUJGLJUBTFSJOHLBMJNFOKBEJQFOHIBMBOH
VOUVLNFNBOEBOHNFOHIBSHBJEBOCFMBKBSEBSJLFliyanan orang lain. 
Singkat kata, seorang peserta dialog, apapun model yang dianutnya, 
IBSVT NFNJMJLJ LFTBEBSBO QFOVI CBIXB NFTLJQVO 5VIBOOZB
NFNBOHHJMOZBVOUVLTFUJBUFUBQJUJEBLQFSOBIEFOHBONFOHPSCBOLBO
diversitas,67 BUBV CBILBO NFOZBOHLBM EJWFSTJUBT TFCBHBJ LFIFOEBL
Nya.
4FMBJOFNQBUNPEFMEJBUBT,OJUUFSKVHBNFOZFCVUQFOEFLBUBO
pendekatan yang lain dalam dialog antar iman, yaitu (1) ada yang 
CFSLPOTFOUSBTJ QBEB NFNCBDB UFLT 	
 BEB ZBOH NFNCBOEJOHLBO
CFSCBHBJ EPLUSJO BUBV UFNB 	
 BEB ZBOH NFNCBOEJOHLBO QBSB
pendiri BHBNB 	
 BEBZBOHIBOZBCFSDFSJUBEBO TBMJOHNFOHBNCJM
CBHJBO EBMBNOBSBUJG BUBV TJNCPM QJIBL MBJO TFDBSB JNBHJOBUJG EBO
(5) ada yang memusatkan perhatian pada saling menghargai dan 
CFSCBHJQFOHBMBNBOSFMJHJVTNFMBMVJEPBNFEJUBTJEBOSJUVT68&NQBU
NPEFMEBOMJNBQFOEFLBUBOZBOHEJTFCVU,OJUUFSCPMFIKBEJTBNQBJ
TBBU JOJ NBTJI EBO BLBO UFSVT EJMBLVLBO PMFI PSBOHPSBOH ZBOH
menyenangi dialog, terutama dengan tujuan untuk saling menerima 
(BDDFQUJOH FBDI PUIFS
, saling memahami (NVUVBM VOEFSTUBOEJOH), 
IJEVQ CFSEBNQJOHBO 	DPFYJTUFODF
 EBO VOUVL TBMJOH CFLFSKB TBNB
(collaboration).69 
4FMBJO CFSUVLBS QJLJSBO EBO CFSCBHJ QFOHBMBNBO LFBHBNBBO
(SFMJHJPVT FYQFSJFODFT), ada pula model EJBMPHVF PG MJGF. Menghadiri 
DBSBBDBSB LFBHBNBBO PSBOH MBJO NFNCBDB EPB CFSTBNB EFOHBO
para pemeluk BHBNBZBOHCFSCFEBLBSFOBBEBTBUVNPNFOQFOUJOH
LFNBOVTJBBO TBMJOH NFOHVOKVOHJ TBMJOH NFNCFSJ IBEJBI TBMJOH
CFSLJSJNLBSUVLFBHBNBBOBEBMBICFCFSBQBDPOUPILPOLSFUEJNBOB
EJBMPHVFPGMJGFTFEBOHCFSMBOHTVOH70
%JLBMBOHBOLBVNTVëUFSVUBNBQFOHBOVUOPOEVBMJTNFEJBMPH
UFPMPHJTNJTUJTEBQBU UVNCVI TVCVSLBSFOB TFQFSUJEJLBUBLBO/BTS
TVëTNF NFNJMJLJ GPLVT ZBOH LVBU VOUVL NFOHHBMJ NBLOB CBUJOJ
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(JOOFSNFBOJOH) BHBNBEFOHBONFMBNQBVJ CFOUVLCFOUVL MBIJSJBI
TFIJOHHB TVëTNF QBEB XBUBLOZB NFNFOVIJ TZBSBU VOUVL NFODBSJ
LFTBUVBO CBUJOJ ZBOHNFOEBTBSJ CFOUVLCFOUVL LFBHBNBBO71 Salah 
TBUV CFOUVL QFODBSJBO JUV BEBMBI EFOHBO EJBMPH TQJSJUVBM EFOHBO
teolog atau mistikus BHBNBMBJO,BSFOBJUVCBHJQBSBNJTUJLVTEJBMPH
CVLBOMBIiQBOUBOHBOwZBOHIBSVTEJKBVIJ UFUBQJ BEBMBIiNBLBOBOw
ZBOH IBSVT EJOJLNBUJ .FSFLB TBOHBU UFSCVLB LFQBEB EBO TJBQ
NFOZFSBQ USBEJTJUSBEJTJ LFBHBNBBO MBJO UBOQB LFIJMBOHBO JEFOUJUBT
dan tanpa jatuh ke dalam sinkretisme.
%JBMPHEBMBNXJMBZBITQJSJUVBMJUBTEBOEJTJQMJOEJTJQMJOTQJSJUVBM
EJTFCVU PMFI %JBOB - &DL TFCBHBJ iEJBMPH TQJSJUVBMw 5FOUV TBKB
EJBMPHNPEFMJOJUJEBLEBQBUEJQJTBILBOEBSJiEJBMPHUFPMPHJTwUFUBQJ
LFEVBOZBEBQBUEJCFEBLBOLBSFOBPSBOHPSBOHZBOHNFMJCBULBOEJSJ
EBMBN EJBMPH TQJSJUVBM MFCJI NFOFLBOLBO QFOEBMBNBO LFIJEVQBO
TQJSJUVBM LFUJNCBOH BSUJLVMBTJ QSPCMFNQSPCMFN UFPMPHJT ɨPNBT
.FSUPOTFPSBOHSBIJCEBONJTUJLVT5SBQQJT,BUPMJL3PNBNFOZFCVU
EJBMPH TQJSJUVBM JOJ TFCBHBJ iEJBMPH BOUBSB PSBOHPSBOH ZBOH CFSBEB
EBMBN LFIFOJOHBOw 4FMBOKVUOZB EJBMPH UFPMPHJTTQJSJUVBM JOJ CBSV
NFNFSPMFIBSUJZBOHTFTVOHHVIOZBBQBCJMBEJTFSUBJLFCFSBOJBOQBSB
pelakunya memertanyakan, menggugat, dan mengoreksi diri sendiri 
sesudah, atau mungkin juga ketika, memasuki jantung pengalaman 
keagamaan orang lain. Dialog seseorang dalam, atau dengan, dirinya 
TFOEJSJ PMFI 3BJNVOEP 1BOJLLBS EJTFCVU iEJBMPH JOUSBSFMJHJVTw
(JOUSBSFMJHJPVTEJBMPHVF
EBOPMFI%JBOB&DLEJTFCVUiEJBMPHCBUJOJw
(JOOFS EJBMPHVF). Dalam dialog ini, seseorang memertanyakan 
SFMBUJWJUBTLFQFSDBZBBOLFQFSDBZBBOOZBEFOHBONFOFSJNBUBOUBOHBO
TVBUVQFSVCBIBOEBOEFOHBOSFTJLPZBOHTFDBSBFLTUSFNNJTBMOZB
UFSKBEJTVBUVLPOWFSTJEBOSPCPIOZBQPMBQPMBUSBEJTJPOBMZBOHTFMBNB
ini dianutnya.72
5FUBQJNFOVSVUQFOVMJTZBOHUFSQFOUJOHBUBVZBOHQBMJOHCBJL
EJ BOUBSB NPEFMNPEFM EJBMPH BEBMBI NPEFM EJBMPH TQJSJUVBM ZBJUV
LFCFSBOJBOVOUVLNFMBLVLBOiQBTTJOHPWFSwBUBViDSPTTJOHPWFSwEBO
iDPNJOH CBDLw ZBOH EJQPQVMFSLBO PMFI +PIO 4 %VOOF .FOVSVU
%VOOF TFTFPSBOH ZBOH JOHJO NFNFSLBZB NFOZVCVSLBO EBO
memerdalam pengalaman keagamaan dan spiritualnya hendaknya 
melakukan QBTTJOH PWFS BUBV iNFMJOUBTw ZBOH CFSBSUJ NFMBLVLBO
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QFOHFNCBSBBO TQJSJUVBM LF EBMBN KBOUVOH BHBNBagama lain, lalu 
iLFNCBMJw 	DPNNJOH CBDL
 EBSJ UFNQBU QFOHFNCBSBBO JUV LFQBEB
BHBNBOZB EFOHBO NFNCBXB QBOEBOHBO CBSV ZBOH NFODFSBILBO
dan memerkaya agamanya.73 ,FCFSBOJBO VOUVLNFNBTVLJ KBOUVOH
QFOHBMBNBOQFOHBMBNBOLFBHBNBBOEBOTQJSJUVBMBHBNBagama lain 
VOUVL NFNFSLBZB EBO NFOZVCVSLBO QFOHBMBNBO LFBHBNBBOOZB
TFCBHBJNBOB ZBOH UFMBI EJMBLVLBO PMFI QBSB NJTUJLVT QBSB
pendukung falsafat perenial, dan para teolog yang memiliki perhatian 
TFSJVTUFSIBEBQEJBMPH4FPSBOHQFOEJBMPHTFKBUJBEBMBIJBZBOHCFSBOJ
menjumpai BHBNBBHBNBEBOLFZBLJOBOMBJOCVLBOTFCBHBJCBIBZB
ZBOHNFOHBODBNNFMBJOLBOTFCBHBJLFLBZBBOZBOHTBOHBUCFSIBSHB
CBHJBHBNBOZBUBOQBNFMBLVLBOLPOWFSTJEBOUBOQBKBUVILFEBMBN
sinkretisme.74 
Seperti kata Dunne, BHBNB ZBOH EJBOVU PMFI TFTFPSBOH JCBSBU
iUBOBIBJSw	homeland
CBHJOZBTFEBOHLBOBHBNBBHBNBMBJOJCBSBU
iUBOBIBKBJCw	wonderland
BUBViOFHFSJBTJOHw4FPSBOHQFOHFNCBSB
CFSBOHLBU EBSJ OFHFSJOZB NFOVKV OFHFSJ BKBJC BHBNBagama lain, 
UBQJ LFNVEJBO CFSBLIJS EJ OFHFSJOZB TFOEJSJ .BIBUNB (BOEIJ
NJTBMOZBCFSBOHLBUEBSJBHBNB)JOEVEBOCFSBLIJSEFOHBOagama 
)JOEV *B NFMBLVLBO iQBTTJOH PWFSw LFQBEB agama Kristen dan 
*TMBNOBNVOJBTFMBMVLFNCBMJQVMBOHLFBHBNB)JOEVOZB#FHJUV
QVMB TFPSBOHQFOHBOVU,SJTUFOCFSBOHLBUEBSJEBOLFNCBMJLFQBEB
,SJTUFOTFPSBOHQFOHBOVU:BIVEJ*TMBNBUBV#VEEIBCFSBOHLBUEBSJ
BHBNBOZBNBTJOHNBTJOHNFOVKV iOFHFSJ BTJOHw agama lain, tetapi 
LFNCBMJLFQBEBagama atau tanah air asalnya.75
*CBSBUiUBOBIBJSwTVBUVBHBNBIBSVTEJDJOUBJPMFIQFOHBOVUOZB
TFOEJSJ *CBSBUiOFHFSJBTJOHwBHBNBagama lain tidak mesti dijauhi 
EBO EJNVTVIJ UFUBQJ TFCBMJLOZB MFCJI CBJL EJLFOBM EJLVOKVOHJ
EJEJBMPHJ EBO EJBLSBCJ BHBS EBQBU NFOHBNCJM QFOHBMBNBO ZBOH
TBOHBU CFSIBSHB VOUVL NFNFSLBZB QFOHBMBNBO LFBHBNBBO EBMBN
BHBNBTFOEJSJ1FOHBMBNBOZBOHEJQFSPMFIEJiOFHFSJBTJOHwBHBNB
agama lain dapat digunakan untuk memerkaya pengalaman untuk 
NFNCBOHVOiUBOBIBJSwagama sendiri.76
,BSFOBJUVBMJIBMJIUFSKBEJLPOWFSTJEJBMPHEBOi[JBSBINJTUJT
JOUFMFLUVBMw JOJ TFTVOHHVIOZB EBQBU NFNFSLPLPI JNBO TFTFPSBOH
#VLBOLBI TFTFPSBOH BLBO MFCJINFOHFOBM EBONFOHIBSHBJNVUJBSB
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BHBNBOZB TFOEJSJ LFUJLB CFSBEB CFSTBNB PSBOH MBJO %JBMPHNPEFM
JOJMFCJICBJLEBSJTFLBEBSEJBMPHUFPMPHJTZBOHDVLVQTBNQBJTBMJOH
NFOHFSUJNFNBIBNJNFOFSJNBEBOCFLFSKBTBNBUBOQBBEBVOTVS
NFNFSLBZB DBLSBXBMB EBO QFOHBMBNBO LFBHBNBBO EBSJ ZBOH TBUV
UFSIBEBQZBOHMBJOEBOCFHJUVTFCBMJLOZB
Karena di dalam setiap BHBNB BEB IJLNBIIJLNBI 	wisdom) 
LFUVIBOBOEBOLFNBOVTJBBOZBOHNJSJQBUBVCBILBOTBNBBOUBSBTBUV
TBNBMBJONBLBLFBSJGBOUFSEBMBNQBEBNBTJOHNBTJOHUJEBLIBOZB
EBQBUNFNFSLBZBEBONFNFSTVCVSTBUVTBNBMBJOUFUBQJKVHBEBQBU
EBO BLBO UFSVTNFNCFSJ LFIBOHBUBONBLOB CBHJNBOVTJBNBOVTJB
NPEFSO EBO CBILBOCBHJNBOVTJB TFQBOKBOH [BNBO%FOHBO LBUB
lain, hikmah dan kearifan yang dikandung oleh BHBNBagama akan 
UFSVTSFMFWBOEBOBLUVBMBQBMBHJKJLBEJHBMJEBOEJQFSLBZBEFOHBODBSB
dialog di antara mereka. Karena hanya dengan kekayaan wisdom itu 
NBOVTJBNBOVTJB TFQBOKBOH XBLUV EBQBU UFSVTNFNCFSJNBLOB EJ
dalam hidupnya, dapat menjadi manusia yang otentik, dan dengan 
TFOEJSJOZBUFSIJOEBSEBSJLFUFSBTJOHBO	BMJFOBTJ
EBOTBLJUKJXBZBOH
TFSJOH NFOHIJOHHBQJ NBOVTJB NPEFSO -FCJI EBSJ JUV EJBMPH EBO
[JBSBINJTUJLJOUFMFLUVBMEBQBUNFOKBEJiBJSZBOHIBOHBUwZBOHEBQBU
NFMFNCVULBO QFSHBVMBO EBO IVCVOHBO BOUBS agama yang dirasa 
TFNBLJOwNFOHFSBTw
Model VUBNB ZBOH LFEVB adalah dialog aksi atau dialog etis 
BUBVEJBMPH ZBOHCFSUBOHHVOH KBXBC TFDBSB HMPCBM1BEBNPEFM JOJ
EJBMPHMFCJIGPLVTLFQBEBQSPCMFNQSPCMFNLFNBOVTJBBOZBOHMFCJI
konkret seperti kesejahteraan manusia, kemiskinan dunia yang terus 
NFNCFOHLBL ZBOH CFSBLJCBU QBEBNFMFUVTOZB QFOZBLJU TPTJBM ZBOH
BLVUQFSVCBIBOJLMJNUFSPSJTNFEBOMBJOMBJO.FOVSVU)BOT,VOH
EBO,OJUUFSEJBMPHBLBOLFIJMBOHBOLSFEJCJMJUBTNPSBMOZBKJLBIBOZB
dilakukan pada tingkat intelektual dan spiritual, tanpa menyentuh 
NBTBMBI QFOEFSJUBBO TPTJBM ëTJL EBO QTJLJT KVUBBO NBOVTJB77 1BVM
,OJUUFS ZBOH CFSQFOHBMBNBO TFCBHBJ TFPSBOH UFPMPH EBO BLUJWJT
EJBMPHUJOHLBUEVOJBNFOEFTBLUFSDJQUBOZBEJBMPHNPEFMJOJTFLBMJHVT
NFOKBMJO LFSKB TBNB EJ BOUBSB UPLPIUPLPI VNBU CFSBHBN agama 
VOUVLNFODBSJ TPMVTJ CBHJ UFSDJQUBOZB QFSEBNBJBOEVOJB LFBEJMBO
NFNFSBOHJTFHBMBNBDBNQFOEFSJUBBOQFOJOEBTBOEBOLFUJEBLBEJMBO
Menurut Knitter, dialog antar BHBNB NFOHBOEBJLBO MFCJI
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EBSJ TFLBEBSNJOBU JOUFMFLUVBMBLBEFNJT BUBV UFPMPHJTTQJSJUVBM EBSJ
BHBNBBHBNB EVOJB VOUVL NFOHVOHLBQLBO TPBMTPBM teologi dan 
BOUSPQPMPHJ)BMZBOHKVHBBNBULSVTJBMBEBMBIQSPCMFNQFOEFSJUBBO
KVUBBONBOVTJBZBOH UFSIJOBEBO UFSLVDJMLBSFOBIBLEBONBSUBCBU
NFSFLBEJUPMBL#BILBOCBHJ,OJUUFSLPSCBOQPMJUJLEBO TPTJBM JOJ
IBSVT iNFNVOZBJ IBL TVBSB JTUJNFXB EBMBN EJBMPHw78 Komitmen 
CFSTBNBBUBVUBOHHVOHKBXBCHMPCBMUFSIBEBQLFTFKBIUFSBBONBOVTJB
dan lingkungan harus menjadi dasar dialog. Dalam konteks ini, 
,OJUUFS TFUVKV KJLB EJBMPH FUJTBLTJ NFNJMJLJ IVCVOHBO ZBOH FSBU
dengan UFPMPHJQFNCFCBTBOTFQFSUJZBOHUFSKBEJEJ"NFSJLB-BUJO79 
dan UFPMPHJQFNCFCBTBOZBOHEJUBXBSLBOPMFI"THIBS"MJ&OHJOFFS
EJ *OEJB QFNCFCBTBO VNBU NBOVTJB EBSJ QFOJOEBTBO QPMJUJL
diskriminasi, kemiskinan,80 ZBOH TBMBI TBUVOZB EJTFCBCLBO PMFI
persekongkolan tokoh agama dan penguasa korup.
,FUJLBUFSMJCBUEJ4SJ-BOLBEBO*OEJB,OJUUFSNFZBLJOJNBSBLOZB
LFNJTLJOBOQFOJOEBTBOLFBEBBOTBMJOHCFSQFSBOHEBONFNCVOVIEJ
LFEVBOFHBSBJUVEBQBUNFOKBEJMBCPSBUPSJVNZBOHLBZBEBOJOTQJSBUJG
EBMBNNFOHIBTJMLBOEJBMPHEJBMPHEBOLFSKBTBNBFUJTEJUFNQBUMBJO
%BMBN LFBEBBO TFQFSUJ JOJ PSBOHPSBOH ZBOH NFOEFSJUB CFSIBSBQ
LFQBEBVNBUCFSBHBNBZBOHCFSBHBNVOUVLCFSHBOEFOHUBOHBOEBO
CFSTBUVIBUJEJEBMBNNFOHBUBTJQFOEFSJUBBOZBOHNBTTJG1BEBLFEVB
OFHBSB JUV KVHB CFCFSBQB LFMPNQPL .VTMJN ZBOH NFNGBUXBLBO
LFXBKJCBO KJIBE EFOHBO CPN agama menjadi motivasi yang kuat 
VOUVLNFNCVOVIBHBNBEJHVOBLBOTFDBSBFGFLUJGEBONBTTJGTFCBHBJ
alat kekerasan komunal. Jika BHBNBEJQBLBJ VOUVLNFNFDBICFMBI
EBO TBMJOH NFNCFODJ NBLB EJBMPH FUJT IBSVT NFNBLBJOZB VOUVL
NFOZBUVLBOEBONFOZFCBSLBOSBTBDJOUBLBTJI81
4FBSBT EFOHBO QBOEBOHBO EJ BUBT 3PNBO $BUIPMJD *OEJBO
ɨFPMPHJDBM "TTPDJBUJPO EBMBN QFSUFNVBO UBIVOBOOZB QBEB 
EBONFNCVBUQFSOZBUBBOCBIXBi,BNJNFOKBEJZBLJOCBIXB
teologi pluralisme BHBNB ZBOH PUFOUJL EBO IJEVQ EBQBU NVODVM
hanya dari konteks praksis antar BHBNBEBSJQFNCFCBTBOEJBMPHEBO
JOLVMUVSBTJw82 Bagi Knitter, menganut paham pluralisme agama saja 
UJEBLDVLVQ1BSBQFOEVLVOHQBIBNJOJBUBVBQBQVONPEFMteologi 
ZBOHEJBOVU TFTFPSBOH LFIFOEBLEBO BLTJVOUVLCFLFSKB TBNBEBO
CFSHBOEFOHUBOHBOEFNJQFOEFSJUBBONBOVTJBBEBMBILFBEBBOZBOH
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mendesak dan utama.83 Dengan peran praksis ini, agama, tidak hanya 
CFSNBLOB	TFDBSB TQJSJUVBM
CBHJ JOEJWJEV UFUBQJNFNBJOLBO GVOHTJ
TPTJBMLVMUVSZBOHBNBUQFOUJOHZBOH KVHB TBOHBUEJCVUVILBOPMFI
LFMPNQPL NBOVTJB ZBOH NBSHJOBM EBO TFOHTBSB BLJCBU FGFL CVSVL
EBSJ LBQJUBMJTNF LSJTJT MJOHLVOHBO QFNBOBTBO HMPCBM UFSPSJTNF
radikalisme agama.
'SFEFSJDL + 4USFOH TFPSBOH TBSKBOB EBO BLUJWJT EJBMPH
NFOZVBSBLBO IBM ZBOH TBNB 1FSTPBMBO VUBNB ZBOHNFOKBEJ QVTBU
perhatian dialog saat ini setidaknya terdiri dari tiga hal penting. 
1FSUBNBEJBMPHQBEBMFWFMGBMTBGBUQFSFOJBMZBJUVIFOEBLNFODBSJEBO
NFOFNVLBOTVBUVLFTBUVBONJTUJLEJBOUBSBCFSCBHBJQFSCFEBBOBUBV
ekspresi keagamaan partikular. Kedua, dialog memusatkan perhatian 
QBEBQFOHBMBNBOQFSKVNQBBOQSJCBEJ%JBMPHLFEVBEBOQFSUBNBJOJ
NBTJIQBEBMFWFMUFPMPHJTNJTUJT,FUJHBQBSBQFTFSUBEJBMPHNFOHBLVJ
CBIXB USBEJTJUSBEJTJ EBO LFCVEBZBBOLFCVEBZBBO ZBOH CFSCFEB
NFNVOZBJ LFLVBUBOLFLVBUBO BMUFSOBUJG EBO LPNQMFNFOUFS ZBOH
UJEBLEBQBUEJEBNBJLBO,BSFOBJUVEJBMPHMFCJINFNVTBULBOQBEB
QSPCMFNQSPCMFNEVOJB ZBOHLSJUJT EBO TQFTJëL TFQFSUJ QFOJOEBTBO
dan ketidakadilan.84
Meski demikian, Knitter meyakini dialog etis atau dialog yang 
CFSUBOHHVOH KBXBC TFDBSB HMPCBM CFSIVCVOHBO FSBU EFOHBO EJBMPH
telogis, atau dialog etis akan memerkaya dialog teologis. Dalam 
QFOHBMBNBO ,OJUUFS EJBMPH FUJT BLBO NFNCFOUVL QFSTBIBCBUBO
CBSVEJBOUBSBVNBUCFSBHBNBTVBUVQFSTBIBCBUBOZBOHEJVLJSEBO
EJQFSFSBULBSFOBCFSCBHJQFOHBMBNBOLBSFOBUJOEBLBOOZBUBQFOVI
LBTJICBHJLFTFKBIUFSBBO TFTBNB%BSJEBMBNQFSTBIBCBUBO JUV BLBO
NVODVM LFNBNQVBO CBSV VOUVL NFOHIPSNBUJ LFliyanBO SFLBO
rekan BHBNB MBJO NFOKBEJ TBCBS EFOHBOOZB EBO NVOHLJO CFMBKBS
EBO EJQFSLBZB PMFIOZB ,BSFOB QFSTBIBCBUBO JUV EJBMPH UFPMPHJT
NJTUJT EBQBU CFSLFNCBOH %BMBN CBIBTB ,OJUUFS iEJBMPH FUJT BLBO
mengasuh UFPMPHJw"EBIVCVOHBOZBOHLVBUBOUBSBEJBMPHFUJTEBO
UFPMPHJT VOUVL TBMJOH NFOHIJNCBV TBMJOH NFOHIJEVQLBO TBMJOH
menantang, dan saling menransformasikan. Di dalam dialog etis, 
VNBU CFSBHBNB CFSUJOEBL CFLFSKB TBNB TFLBMJHVT CFSEPB CFSTBNB
TBNB VOUVL iNFOZFMBNBULBOw CVNJ EBO QBSB QFOHIVOJOZB EBSJ
CFSCBHBJQFOEFSJUBBOEBOLSJTJTZBOHTFEBOHNFMBOEBEVOJBTBBUJOJ85
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Senada dengan Knitter, Wesley Ariarajah, seorang profesor 
UFPMPHJPJLVNFOJTVOJWFSTJUBT%SFX4DIPPMPGɨFPMPHZ/FX+FSTFZ
NFZBLJOJCBIXBEJBMPHCVLBOTFLBEBSVTBIBNFOZFMFTBJLBOLPOìJL
ZBOH BEB NFMBJOLBO VTBIB VOUVL NFNCBOHVO TVBUV iNBTZBSBLBU
ZBOH TBMJOH CFSHBVMw TVBUV iNBTZBSBLBU QFOVILBTJI EBOCFSOBMBSw
NFMJOUBTJ CFSCBHBJ IBMBOHBO SBT FUOJT EBO BHBNB VNBU CFMBKBS
NFNBIBNJQFSCFEBBOQFSCFEBBOZBOHBEBCVLBOTFCBHBJBODBNBO
NFMBJOLBOTFCBHBJTFTVBUVZBOHiXBKBSwEBOiOPSNBMw4FQFSUJ,OJUUFS
8FTMFZ QFSDBZB CBIXB EJBMPHNFSVQBLBO JLIUJBS VOUVLNFNCBOUV
VNBUEBMBNNFNBIBNJEBONFOFSJNBZBOHMBJOEBMBNiLFCFSMBJOBOw
NFSFLB%JBMPHBEBMBIVTBIBNFNCVBUPSBOHPSBOHNFSBTBOZBNBO
CFSBEB iEJ SVNBIw EFOHBO LFNBKFNVLBO NFNCBOHVO SBTB TBMJOH
menghargai dalam keanekaragaman, dan mengusahakan agar 
CFSCBHBJIVCVOHBOJUVEBQBUNFNFSTBUVLBONFSFLBTBBUTFMVSVIVNBU
UFSBODBNPMFILFLVBUBOLFLVBUBOZBOHNFNJTBILBOBOBSLJTNFEBO
LSJTJTCVNJ86
Simpulan
%FOHBOCFSCBHBJQFOKFMBTBOUFOUBOHWBSJBONPEFMEJBUBTUFSMJIBU
CBIXBEJBMPHCFOBSCFOBSNFSVQBLBOLFCVUVIBOVNBUCFSJNBOVOUVL
EVOJBTBBUJOJEBOBLBOEBUBOH.FOHFOBMEBONFNBIBNJTFMVLCFMVL
USBEJTJ LFCVEBZBBO EBO BHBNB PSBOH MBJO NFNCVBU LFTFQBIBNBO
ZBOHQPTJUJGEBONFOZFOUVIEJBOUBSBLBVNCFSJNBOZBOHCFSBHBN
TFSUB NFNCBXB LFVOUVOHBO ZBOH BNBU CFTBS CBHJ CFSMBOHTVOHOZB
QFSBEBCBO VNBU NBOVTJB .FTLJ EFNJLJBO IBNCBUBOIBNCBUBO
VOUVLNFMBOHTVOHLBOEJBMPHEBOLFSKBTBNBCFSKBMBOTFJSJOHEFOHBO
VTBIBVTBIBVOUVLNFOHFNCBOHLBOOZB4FMBJOTJLBQTJLBQFLTLMVTJG
ZBOHNFOFOUBOHEJBMPHLBSFOBEJBOHHBQiUBCVwEBOiBODBNBOwTJLBQ
UJEBLQFEVMJ BUBV BDVI BLBOQFOUJOHOZBEJBMPHEBOLFDFOEFSVOHBO
untuk mengonfrontasi pemeluk BHBNB MBJO BEBMBI IBNCBUBO
IBNCBUBO ZBOH UFSVT NFOHFNVLB EBMBN QSPTFT LFCFSMBOHTVOHBO
dialog dan kerja sama.
)BNCBUBOMBJOBEBMBICBHBJNBOBQSPTFTEBOIBTJMEJBMPHEBQBU
TBNQBJTFDBSBNFSBUBQBEBBLBSSVNQVU	HSBTTSPPU), dan dapat dipahami 
PMFINFSFLB TFIJOHHB UFSKBEJIVCVOHBOZBOH UVMVTEBOIBSNPOJEJ
BOUBSBNFSFLB)BM JOJMBI ZBOHNFOKBEJ iUBOUBOHBO CFSTBNBw CBHJ
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para sarjana dan pemuka agama. Di sini peran pendidikan amat 
vital. Model pendidikan yang dapat mematangkan kesadaran akan 
NVMUJLVMUVSEBONVMUJBHBNB BLBO UFSVTNFOVNCVILBOIVCVOHBO
dan kerja sama yang tulus. Jika tidak, dialog selalu di mulai dan 
CFSBLIJSQBEBUBUBSBOFMJUFCFMBLB
1SPTFTQSPTFT EJBMPH EBO LFSKB TBNB EFOHBO JOUFSQSFUBTJ EBO
pemaknaannya yang terus dinamis akan menjadi salah satu penopang 
ZBOH LPLPI CBHJ LFTFKBIUFSBBO EBO QFSEBNBJBO ZBOH LPOLSFU CBHJ
VNBUNBOVTJBZBOHCFSNVMBQBEBIBSNPOJEJBOUBSBQBSBQFNFMVL
BHBNBEJTVBUVCBOHTBTFQFSUJLBUB)BOT,VOHi/PQFBDFBNPOHUIF
OBUJPOTXJUIPVUQFBDFBNPOHSFMJHJPOTw
Catatan Akhir:
1%BMBN LPOUFLT JOJ NVODVMOZB BMJSBOBMJSBO CBSV BUBV HFSBLBO LFBHBNBBO
CBSV	OFXSFMJHJPVTNPWFNFOUT
QBEBTFUJBQTBBUTFMBMVEJTFSUBJEFOHBOQSPCMFN
UFPMPHJT EBO TPTJBMQPMJUJL ZBOH DVLVQ SVNJU %BSJ TJTJ LFZBLJOBO BEBOZB
LFZBLJOBOCBSVZBOHEJBOHHBQiNFOZJNQBOHwBUBVCFSCFEBEBSJQFNBIBNBO
mayoritas atau agama induknya tentu saja merupakan hak setiap orang yang 
tidak dapat diintervensi oleh siapa pun termasuk negara. Tetapi keyakinan 
CBSVUFSTFCVUZBOHCJBTBOZBNFNJMJLJQFOHJLVUCBSVZBOHTJHOJëLBOTFSJOHLBMJ
NFNVODVMLBOQSPCMFNTPTJBMQPMJUJL,FMPNQPLNBZPSJUBTNFSBTB UFSHBOHHV
BUBV UFSOPEBJ LFZBLJOBOOZB %BSJ TJOJ LFCJKBLBO 	TPMVTJ
 EBSJ QFNFSJOUBI
LFSBQLBMJUJEBLNFNVBTLBOLFEVBCFMBIQJIBL
2"OJT.BMJLɨPIBNJTBMOZBTFPSBOHTBSKBOBagama asal Indonesia, melakukan 
QFOFMJUJBOVOUVLQSPHSBN1I%OZBEJ*OUFSOBUJPOBM*TMBNJD6OJWFSTJUZ	**6

1BLJTUBO EFOHBO UVKVBO NFOPMBL QBIBN pluralisme agama. Disertasi itu 
NFOZJNQVMLBOCBIXBQBIBNpluralisme BHBNBBEBMBIiBHBNBCBSVwiagama 
TFLVMBSw iagama QMVSBMJTw BUBV iTJOLSFUJTNFw ZBOH BMJIBMJI NFOKBEJ TPMVTJ
CBHJ QSPCMFNQSPCMFN LFBHBNBBO EJ EVOJB NPEFSO NBMBI NFOKBEJ CBHJBO
EBSJQSPCMFNJUVTFOEJSJ1BIBNpluralisme BHBNBBEBMBIiBHBNBCBSVwZBOH
destruktif terhadap semua BHBNBEBONFOKBEJ TFTFNCBIBOZBOHEJTBLSBMLBO
EBO UBL CPMFI EJTFOUVI MJI "OJT .BMJL ɨPIB 5SFO 1MVSBMJTNF "HBNB
5JOKBVBO,SJUJT	+BLBSUB1FSTQFLUJG
+JLBNFMJIBUTFDBSBVUVI
esensi paham pluralisme BHBNB QFOJMBJBO "OJT UFSTFCVU UFSMBMV CFSMFCJIBO
kurang adil dan proporsional.
31BVM ,OJUUFS 0OF FBSUI .BOZ 3FMJHJPOT .VMUJGBJUI %JBMPHVF  (MPCBM
3FTQPOTJCJMJUZXJUI1SFGBDFCZ)BOT,VOH	.BSZLOPMM/FX:PSL0SCJT#PPLT


4  Knitter, /P0UIFS/BNF "$SJUJDBM 4VSWFZ PG $ISJTUJBO "UUJUVEFT5PXBSE UIF
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